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Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana sinopsis novel 
Layali Turkistan karya Najib al-Kailani?, (2) bagaimana bentuk konflik batin pada 
tokoh aku dalam novel Layali Turkistan?, (3) bagaimana faktor-faktor penyebab 
konflik batin pada tokoh aku dalam novel Layali Turkistan?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinopsis 
novel Layali Turkistan karya Najib al-Kailani, mengetahui bentuk konflik batin 
pada tokoh aku dalam novel Layali Turkistan, dan mengetahui faktor-faktor 
penyebab konflik batin pada tokoh aku dalam novel Layali Turkistan. Sedangkan 
metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan psikologi sastra, ditinjau dari segi karya sastra itu 
sendiri yaitu untuk mengungkap bentuk serta faktor penyebab konflik batin.  
Hasil penelitian menyimpulkan: 
1. Isi novel Layali Turkistan karya Najib al-Kailani yaitu tentang penjajahan 
Cina di negara Turkistan yang memiliki perbedaan ideologi. Tokoh aku yaitu 
Musthafa mengalami berbagai kesulitan selama penjajahan, seperti saat raja 
istana Komul ditangkap musuh, kemudian ia harus ikut berjuang untuk 
membela kemerdekaan negaranya. Musthafa juga berpisah dengan 
kekasihnya, Nagmatullail karena penjajah. Bahkan setelah ia dan kekasihnya 
bertemu kembali dan menikah, ia masih harus menghadapi kekejian para 
penjajah yang menyebabkan negaranya kalah pada akhirnya dan memaksa ia 
untuk meninggalkan negerinya sendiri. 
2. Tokoh aku dalam novel Layali Turkistan mengalami dua bentuk konflik batin 
yaitu konflik mendekat-menjauh dan konflik menjauh-menjauh. 
3. Faktor penyebab konflik batin pada tokoh aku dalam novel Layali Turkistan, 
peneliti menemukan lima faktor yaitu agresi, kehilangan, kepribadian, 
ketidakberdayaan, serta kognitif. 
Dengan demikian temuan baru hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konflik batin yang dialami tokoh aku dalam novel Layali Turkistan karya Najib 
Al-kailani memberikan pelajaran berharga bagi pembaca, karena tokoh aku 
dengan segala ancaman dan penderitaan yang dialaminya selama penjajahan 
komunis Cina terhadap negaranya, ia tetap berusaha melaluinya dan tidak 
menyerah.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة  .أ 
 ويكون والأفكار، والدقاصد العواطف للتعبتَ ‌عن وسيلة الأدب ‌ىو
 الذي الفن ىو الأدب أخرى الإنفعال. ‌بقول عن الصادرة التعبتَ‌بالحركات
 بضغط يرتب من ىناك بتًتيبو. يتعلق وانتاجو اللغة الأدباء‌بواسطة استخدامو
 وىناك بالدسرحية يسمى الحوار بضغط يرتب من وىناك بالشعر يسمى الأصوات
 عن عبر ما القصة. ‌الأدب‌ىو أو يسمى‌بالحكاية الكتابة بضغط يرتب من
 وأسلوب‌ىو فكرة ىي بعبارة‌أخرى أو جميل بأسلوب الحياة الدعانى من الدعتٌ
 تقدمها التى وىو‌لرمل‌الأثار‌الكتابة أحلامو، من أو المجتمع واقع من فكرة
 1وأمالذا.أحلامها‌  طموحها عن الأمة ىذه أديب
 يقص‌قصة نثري سرد وىي الأدبية، الصناعات إحدى فهي الرواية أما
 كما‌عرفنا‌‌0وصفتها. طبيعتها من شخصيات على وتعتمد حولو ومن شخص
 أن‌الرواية‌ىي‌أعمال‌الأدبية‌التي‌نستطيع‌أن‌تٖليلها‌من‌أي‌الدراسة‌من‌ناحية
                                                           
 .30 :h )1120 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhA‌1
 .)6220‌,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP 2
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 لوب‌الأدبي. ‌لأنهاالاجتماعية ‌والسيكولوجية ‌والدوضوعية ‌وغتَ‌ذلك‌من‌الأس
 تتضمن‌الصور‌الإنسانية‌من‌حيث‌حياتهم‌اليومية.
الأدب‌النفسي.‌ علم أو الأدب سيكولوجية أنواع‌ومنها إلى الأدب يفرع‌
 إبداعو عمليات خلال من الأديب يدرس علم ىو الأدب ‌النفسي وعلم
الناتج‌ بُ ويبحث النفسية، وخصائصو وظروف ‌تربيتو، العمل، وأسلوبو ‌بُ
والجوانب‌الأسلوبية‌وعلاقتها‌بالدبع‌والبيئة‌التي‌ الدسودات القصة‌الرواية، الإبداع،
ينتمي‌إليها‌ويتناول‌الدتلقي‌سواء‌كان‌قارئ‌الأدب‌أو‌الناقد‌أو‌الجمهور‌عامة‌
ودراسة ‌استجاباتو ‌وتفضيلاتو،‌بُ‌إطار‌عمل‌مبدع‌واحد‌وقراءة ‌نقدية ‌تٖليلية‌
تنشأ‌ الحياة‌الإنسانية النفسية‌بُ عن بحثت السيكولوجية الدراسة‌1للنصوص.
روح‌ تركيب بُ التي‌تبحث النظرية أن الأدب، علم بُ‌.أكثر النفسية النزاعات
‌.الدراسة‌السيكولوجية نفسي‌عن تٖليل ىو الناس
واحدة ‌من‌الدراسات‌بُ‌علم‌الأدب‌النفسي‌ىو ‌الصراع. ‌والصراع‌ىو‌
الصراع‌ىو‌واحد‌‌2يعتٍ‌العمل‌ورده.شيئ‌مثتَ‌إلى‌القتال‌بتُ‌قوتتُ‌متوازنتتُ‌
 من‌عناصر‌البناء‌بُ‌الأعمال‌الأدبية‌التي‌يدكن‌أن‌ت٘ثل‌مشاكل‌الحياة‌الحقيقية
                                                           
 .5،‌(إربد:‌دار‌الكتب‌العالدي)،‌ص:سيكولوجيا‌الأدبسعاد‌جبر‌سعيد،‌ 1
 :atrakaJ( ,)atnaiduB inaleM hamejreT( naartsasuseK iroeT ,nerreW nitsuA nad kelleW eneR 2
 .360 :h ,)7671 ,aidemarG
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 حتى‌يشعر‌القراء‌أكثر‌اىتماما.‌بُ‌الرواية‌التي‌ستدرس‌بُ‌ىذا‌البحث‌يحتوي
أيضا‌على‌العديد‌من‌الصراعات‌التي‌تعاني‌منها‌الشخصيات‌داخليا‌وخارجيا.‌
الرواية‌تٖكي‌عن‌الحقيقة‌التاريخية‌لنضال‌شعب‌تركستان‌بُ‌مواجهة‌لأن‌ىذه‌
‌.الاستعمار‌الشيوعي‌الصيتٍ‌والروس
حكت‌الرواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌تفاصيل‌الاحتلال‌الصيتٍ‌
لتًكستان‌الشرقية‌(سنجان‌حاليا)‌وتعديهم‌الدباشر‌لا‌على‌الأرواح‌فحسب‌بل‌
يث‌كان‌أول‌ما‌فعلوه‌أن‌أرغموا‌الأىالي‌على‌على‌مبادئ‌الإسلام‌الحنيف،‌ح
تزويج‌بناتهم‌للمحتلتُ‌رغم‌اختلاف‌العقيدة،‌ومن‌أبى‌نال‌نصيبو‌من‌طغيانهم‌
 3وأخذت‌بناتو‌عنوة.
بُ‌‌1171يونيو‌‌21ولد‌لصيب‌الكيلاني‌بن‌عبد‌اللطيف‌الكيلاني‌بُ‌
ن‌عائلة‌من‌سرسيا،‌وىي‌قرية‌بُ‌الجزء‌الغربي‌من‌جمهورية‌مصر،‌باعتباره‌أول‌اب
سنوات.‌يؤثر‌الفقر‌الثاني‌على‌‌6الفلاحتُ.‌عندما‌اندلعت‌بديي،‌كان‌عمره‌
تعرضت ‌مصر ‌للأزمة ‌الاقتصادية‌‌.الحياة ‌بُ ‌مصر، ‌تٔا ‌بُ ‌ذلك ‌بُ ‌وطنو
الدصحوبة‌بضغط‌الدستعمرين‌البريطانيتُ‌الذين‌جعلوا‌الفلاحتُ‌يتحملون‌معاناة‌
الكيلاني‌وترعرع‌بُ‌وضع‌سياسي‌‌لستلفة.‌ىذه‌ىي‌الطريقة‌التي‌ولد‌بها‌لصيب
                                                           
 /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth 3
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واقتصادي‌صعب.‌أصبحت‌خلفية‌حياة‌لصيب‌الكيلاني‌الخلفية‌بُ‌كتابة‌رواية‌
‌4ليالي‌تركستان‌التي‌سيتم‌دراستها.
اختارت‌الباحثة‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌ استنادا‌إلى‌الوصف‌السابق
التي‌واجهو‌‌‌الكيلاني‌من‌ناحية ‌النفسية ‌للشخصية ‌الرئيسية‌باختلاف‌الدشاكل
كجزء‌من‌الدشكلة‌التي‌أثارىا‌الدؤلف‌بُ‌عملو.‌و‌تّانب‌ذلك‌رأت‌الباحثة،‌أن‌
ىذه ‌الرواية‌تعتبتَ‌قادرة‌على‌وصف‌الصراع‌النفسي‌لشخصية‌الرئسية.‌لذلك‌
تريد‌الباحثة‌أن‌تبحث‌بُ‌الصراع‌الباطيتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌
والعوامل‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌ىذه‌لنجيب‌الكيلاني‌لدعرفة‌الأشكال‌
‌ الرواية.
 أسئلة البحث  .ب 
 ومن‌أسئلة‌البحث‌التي‌سوف‌تٖاول‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌ىي:
‌كيف‌إختصار‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني؟ .1
كيف‌أشكال‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌ .0
 الكيلاني؟
                                                           
 ,mikaH lurkiZ( ,natsikruT ni sthgiN ,)siawuK ilazahG mamI nakhamejretid( inaliaK-lA bijaN 6
 .310 :h ,)6220
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صراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌كيف‌عوامل‌ال .1
 الكيلاني؟
 أىداف البحث . ج
‌ومن‌الأىداف‌التي‌تريد‌الباحثة‌الوصول‌إليها‌بُ‌ىذا‌البحث‌ىي:
‌لدعرفة‌إختصار‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني. .1
لدعرفة‌أشكال‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌ .0
 الكيلاني.
لدعرفة‌عوامل‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌ .1
 الكيلاني.
 أهمية البحث . د
من‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌ستوفر‌الباحسة‌فوائد‌أو‌منافع‌النظرية‌و‌العلمية،‌
‌فيما‌يأبٌ:
‌أهمية‌النظرية .1
دة‌أهمية ‌النظر ‌للباحثة ‌أن ‌يكون ‌ىذا ‌البحث‌اثر ‌من ‌اثار ‌العملية ‌الجي
بقدر ‌وصولو ‌إلى ‌نتيجة ‌البحث ‌الأحسن. ‌وبوسيلة ‌ىذا ‌البحث ‌أيضا‌
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عسى‌أن‌يكون‌سهولة ‌لكل‌الطلاب‌الذين‌يريدون‌يحللوا ‌عن‌الاداب‌
 خاصة‌سيكولوجية‌أدبية.
‌أهمية‌العملية .0
أما‌من‌أهمية‌العملية‌من‌ىذا‌البحث،‌أن‌الباحثة‌تريد‌أن‌تٖلل‌ىذه‌الدادة‌
خصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌لزيادة‌معرفة‌الصراع‌الباطتٍ‌لش
الكيلاني‌ولزيادة ‌ذختَة ‌مكتبة ‌بُ‌كلية ‌الاداب‌والعلوم ‌الإنسانية ‌تّامعة‌
 سونان‌أمبيل‌الإسلامية‌الحكومية‌سورابايا.
 توضيح المصطلحات . ه
 أن فينبغي‌للباحثة العنوان ىذا يحتوية تٔا الدقصودة الغاية إلى الوصول قبل
 :الأتية بالدصطلحات يتعلق ما توضيح تقدم
 بُ الشخصية وفكرة قلب عند يقع الذي الصراع‌الباطتٍ‌ىو‌الصراع .1
 الشخصيات نفس بُ يقع الذي صراع أنو تٔعتٌ ‌أخرى أي القصة
‌الباطتٍ.
شخصية ‌أنا ‌ىو ‌شخصية ‌الرئسية ‌بُ ‌رواية ‌ليالي ‌تركستان ‌لنجيب‌ .0
 الكيلاني.‌واسمو‌مصطفى‌مراد‌حضرت.
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م‌تٖكي‌‌1671كتبها‌لصيب‌الكيلاني‌سنة‌‌‌رواية‌ليالي‌تركستان‌واقعية .1
‌عن‌قصة‌يحارب‌أىل‌تركستان‌على‌صتُ‌وروسيا.
 عام يوني لصيب‌الكيلاني‌ىو‌كاتب‌رواية‌ليالي‌تركستان‌وولده‌بُ‌ول .2
 عام. من المحرم م‌الدوافق‌1۱۹۳
 حدود البحث . و
إن‌مواض‌بالصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌ .1
‌الكيلاني.
إن ‌ىذا ‌البحث‌يركز ‌إلى ‌الصراع ‌الباطتٍ ‌لشخصية ‌أنا ‌بُ ‌رواية ‌ليالي‌ .0
‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌ىو‌مصطفى‌مراد‌حضرت.
 الدراسات السابقة . ز
الأول‌بُ‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌ ىو البحث ىذا أن الباحثة تدعى لا
 منهايستفيد‌ سبقة‌ودراسات أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني،‌فقد
 الدراسات‌السابقة التالية‌تلك السطور بُ الباحثة منها‌أفكارا.‌وتسجل ويأخذ
 ىذا الدميزة‌بتُ الدوضوع‌إبراز‌النقاط خريطة‌الدراسات‌فتِ‌ىذا عرض بهدف
 :من‌الدراسات سبقة وما البحث
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الأّول، ‌القيم ‌الوطنية ‌بُ ‌رواية ‌ليالي ‌تركستان ‌لنجيب ‌الكيلاني ‌(تٖللية‌
بُ‌‌s(1شيدة،‌تْث‌تكميلي‌قدمتو‌لنيل‌شهادة‌الجامعية‌الأولى‌(أدبية)‌لألفة‌ر‌
أمبيل‌ جامعة ‌سونن الإنسانية وكلية ‌الأداب ‌والعلوم وأدبها العربية اللغة
كان‌بُ‌رسالتها‌تْث‌عن‌القيم‌ م. 2120سورابايا،‌سنة‌ الإسلامية‌الحكومية
استعملت‌ىذا ‌البحث‌ الوطنية ‌بُ ‌رواية ‌ليالي ‌تركستان ‌لنجيب‌الكيلاني. ‌بُ
أن‌القيم‌الوطنية‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌ الأدبي.‌وظهر التحليل الباحثة‌الدنهج
الطاعة‌ ىي‌قيمة رواية ‌ليالي‌تركستان بُ الشخصيات تٖدثت التي أربعة ‌أنواع
 والبحث ىذا‌البحث الوطن.‌فاختلف حب الرضا‌وقيمة وقيمة‌الشجاعة‌وقيمة
 الأدب‌النفسي. الدنهج تعملتاس الباحثة الدنهج،‌فكانت الآن‌من‌حيث
 الكيلاني‌(دراسة تركستان‌لنجيب ليالي رواية بُ الخارجية الثاني،‌العناصر
تكميلي‌قدمتو ‌لنيل‌شهادة ‌الجامعية‌ الأدب‌الاجتماعي)‌لإسمي‌الدباركة،‌تْث
 جامعة‌سونن والعلوم‌الإنسانية الأداب وكلية وأدبها اللغة‌العربية بُ‌s(1الأولى‌(
م.‌كان‌بُ‌رسالتها‌تْث‌عن‌ 5120الحكومية‌سورابايا،‌سنة‌ الإسلاميةأمبيل‌
ىذا ‌البحث‌ الكيلاني. ‌بُ ليالي ‌تركستان ‌لنجيب رواية بُ العناصر ‌الخارجية
 أن‌العناصر ‌الخارجية‌بُ الدنهج‌الأدب‌الاجتماعي. ‌وظهر الباحثة استعملت
لنفسية ‌والثقافية.‌وا والدينية الإجتماعية الناحية تركستان ‌ىي ‌من ليالي رواية
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الدنهج، ‌فكانت ‌الباحثة‌ الآن ‌من ‌حيث والبحث ىذا ‌البحث فاختلف
‌النفسي. الأدب الدنهج استعملت
الكيلاني‌ لنجيب تركستان ليالى رواية بُ الليل لصمة الثالث، ‌شخصية
تكميلي ‌قدمتو ‌لنيل‌ فرويد) ‌لألفتُ‌درجة، ‌تْث سيغموند نفسي‌عند (تٖليل
والعلوم‌ الأداب وكلية وأدبها العربية اللغة بُ‌s(1(شهادة ‌الجامعية ‌الأولى ‌
م.‌‌ 4120سورابايا، ‌سنة ‌ أمبيل ‌الإسلامية ‌الحكومية الإنسانية ‌جامعة ‌سونن
لنجيب‌ تركستان رواية ‌ليالى بُ الليل لصمة كان‌بُ‌رسالتو‌تْث‌عن‌شخصية
عند‌ التحليل ‌النفسي الباحث ‌الدنهج البحث ‌استعملت ىذا الكيلاني. ‌بُ
 تركستان‌ىي‌امرأة ليالى رواية بُ الليل لصمة أن‌شخصية فرويد.‌وظهر سيغموند
فاختلف‌ىذا‌‌.الرجال من كثتَ ويحبها وكياسة وداىية وذكية القلب ورقيق جميلة
الدنهج‌ استعملت الباحثة الدنهج، ‌فكانت الآن ‌من ‌حيث والبحث البحث
‌النفسي‌عن‌الصراع‌الباطتٍ.‌ الأدب
الكيلاني‌ لنجيب تركستان رواية ‌ليالي بُ الاجتماعي الرابع، ‌الصراع
تكميلي ‌قدمتو ‌لنيل ‌شهادة‌ الاجتماعي) ‌لحفيظة ‌العلم. ‌تْث (دراسة ‌الأدب
الإنسانية‌ والعلوم الأداب وكلية وأدبها العربية بُ ‌اللغة‌s(1الجامعية ‌الأولى ‌(
م. ‌كان ‌بُ‌ 5120أمبيل ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌سورابايا، ‌سنة ‌ جامعة ‌سونن
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الكيلاني.‌ لنجيب رواية‌ليالي‌تركستان بُ الاجتماعي ث‌عن‌الصراعرسالتها‌تْ
أن‌الصراع‌ الباحثة‌الدنهج‌الأدب‌الاجتماعي.‌وظهر ىذا ‌البحث‌استعملت بُ
من‌ الدخرب ‌ ‌الذي ‌يتكون الصراع تركستان ‌يعتٍ رواية ‌ليالي بُ الاجتماعي
‌.اد‌والّشقاقالدال‌والسرقة‌والاضطه الدظاىر،‌الدذتْة‌والقتل‌والاغتصاب‌ونهب
الباحثة‌ الدنهج، ‌فكانت الآن ‌من ‌حيث والبحث ىذا ‌البحث فاختلف
‌النفسي. الأدب استعملت‌الدنهج
‌
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 أقساموالمبحث الأول: تعريف الأدب و  .أ 
 الأدب   تعريف .1
الأدب‌ىو‌الوسيلة ‌للتعبتَ‌عن‌العواطيف‌والدقاصد‌والأفكار،‌ويكون‌
التعبتَ ‌بالحركاتالصادرة ‌عن ‌الإنفال. ‌بقول ‌أخرى ‌الأدب ‌ىو ‌الفن ‌الذي‌
استخدامو ‌الأدباء ‌بواسطة ‌اللغة ‌وانتاجو ‌يتعلق ‌بتًتيبية. ‌ىناك ‌من ‌يرتب‌
يسمى‌ الحوار بضغط يرتب من بالشعر ‌وىناك يسمى بضغط ‌الأصوات
الأدب‌‌.القصة أو يسمى‌بالحكاية الكتابة بضغط يرتب من وىناك بالدسرحية
ىي‌ أو‌بعبارة‌أخرى جميل بأسلوب الحياة الدعانى من الدعتٌ عن عبر ما ىو
وىو‌لرمل‌الأثار‌ أحلامو، من أو المجتمع واقع من فكرة وأسلوب‌ىو فكرة
 5.أحلامها‌وأمالذا  طموحها عن الأمة ىذه أديب تقدمها التى الكتابة
واختلف‌معتٌ‌الأدب‌عند‌العرب‌بالختلاف‌العصورة.‌بُ‌العصر‌صدر‌
الإسلام، ‌الأدب‌تٔعتٌ ‌التهذيب‌والخُُلق. ‌وبُ ‌العصر ‌بتٍ ‌أمية، ‌الأدب‌ىو‌
التعليم. ‌وبُ ‌العصر ‌العباسي ‌الأدب‌ىو ‌التهذيب‌والتعليم ‌معا. ‌وبُ ‌القرن‌
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رف ‌غتَ ‌الدينية ‌التي ‌ترقي ‌باأنسان‌الرابع ‌للهجرية، ‌معناه ‌يعتٍ ‌كل ‌الدعا
اجتماعيا‌وثقافيا.‌ومنذ‌القرن‌الثالث‌للهجرة،‌الأدب‌تٔعتٌ‌ُسَنُن‌السلوك‌التي‌
منذ‌متصنف‌القرن‌‌–يجب‌أن‌ترأَعى‌عند‌طبقة‌من‌الناس.‌و‌بُ‌الدعتٌ‌العام‌
التاسع ‌عشر، ‌معناه ‌يعتٍ ‌كل ‌ما ‌ينتتُجو ‌العقل ‌والشعور. ‌وبُ ‌الأدب‌
منذ ‌متصنف‌القرن ‌التاسع ‌عشر، ‌الأدب‌تٔعتٌ‌‌-الخاصالإنشائي، ‌الدعتٌ ‌
 6الكلام‌الإنشائي‌البليغ‌الذي‌يقصد‌بو‌التأثتَ‌بُ‌عواطف‌القراء‌والسامعتُ.
 7ومفهوم‌الأدب‌عند‌علماء‌فيما‌يلي:
عند‌طو‌حستُ،‌إن‌الأدب‌معنيتُ‌لستلفتُ:‌بالدعتٌ‌الخاص‌وىو‌الكلام‌‌.أ‌
لذة‌فنية،‌سواء‌كان‌ىذا‌الجديد‌الذي‌يحدث‌بُ‌نفس‌قارءه‌وسامعها‌
الكلام‌شعلرا ‌أم‌نثرا.‌و‌الثاني‌الأدب‌بالدعتٌ‌العام‌وىو‌الإنتاج‌العقلي‌
الذي‌يصور ‌بُ ‌الكلام ‌ويكتب‌بُ ‌الكتب. ‌فالقصيدة ‌الرائعة ‌والدقالة‌
‌البارعة‌والخطبة‌الدؤثر‌والقصة‌الدمتازة‌كل‌ىذا‌أدب‌بالدعتٌ‌الخاص.
ب‌ىو‌كل‌شعر‌أو‌نثر‌يؤثر‌بُ‌وعند‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد‌الفصيل،‌الأد‌.ب‌
النفسي‌ويهذب‌الخلق‌ويدعو‌إلى‌الفضيلة ‌ويبعذ‌عن‌الرذيلة‌بأسلوب‌
‌جميل.
                                                           
 .41)،‌ص:‌2671،‌(بتَوت:‌مكتبة‌لبنان،‌الطبقة‌الثانية،‌بمعجم‌الدصطالحات‌العربية‌بُ‌اللغة‌والأدلردي‌وىبو‌وكامل‌الدهندس،‌ 8
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‌وعند‌محمد‌منذور،‌الأدب‌ىو‌الشعر‌و‌النثر‌الفتٍ.‌.ج‌
 أقسامو .4
الأدب‌من‌جهة‌الدوضوع‌ينقسم‌إلى‌قسمتُ.‌الأول،‌الأدب‌الإنشائي‌
الوصفي‌أن‌يكون‌النقد‌أو‌الذي‌إما‌أن‌يكون‌نثرا‌أو‌شعرا.‌الثاني،‌الأدب‌
 ‌21الأدبي‌والتاريخ‌الأدبي.
‌11وينقسم‌النثر‌الأدبي‌إلى‌قسمتُ:
‌ ) fitanijamI noN ( الأدب‌الحقيقي‌.أ‌
العلوم ‌الأدبية ‌التي‌فيها ‌تبحث‌عن‌تاريخ‌الأدب‌ونقد‌الأدب‌ونظرية‌
‌‌الأدب.
 ) fitanijamI (الأدب‌الخيالي‌‌.ب‌
‌قصة‌قصتَة،‌الدسرحية.الأدب‌الخيالي‌بُ‌الأدب‌إلى‌الشعر،‌الرواية،‌
وبُ ‌ىذا ‌البحث، ‌ستبحث ‌الباحثة ‌عن ‌الرواية ‌فقط، ‌لأن ‌البيانات‌
 ومصادرىا‌ىي‌بُ‌رواية‌مواكب‌الأحرار.
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 رواية .3
وىي‌أخبار،‌شاعت‌القصة‌‌allevonمصطلح‌رواية‌توليد‌من‌لغة‌إيطاليا‌
الطويلة‌أو‌الرواية‌بُ‌ىذه‌العهد‌كما‌شاعت‌الأقاصيص‌وكان‌لاتصال‌الشرق‌
بالغرب‌يد‌قوية‌بُ‌بعث‌ىذا‌اللون‌من‌الفن‌الأدبي،‌وقد‌حور‌ذلك‌الاتصال‌
 21شعور‌الشرقيتُ‌وعقيلتهم‌وطور‌شخصياتهم‌بُ‌عالدي‌الفكر‌والاجتماع.
أن‌الرواية‌قصة‌طويلة‌تعددت‌فيها ‌الأحداث‌والأشخاص،‌واشتبكت‌
فيها ‌الدصابّ، ‌ودارت‌على ‌مسرح ‌الحياة ‌مستغرقة ‌من ‌الوقت‌ردحا ‌طويلا،‌
ىي‌لو‌تصبح‌واقعية‌ذات‌ىدف‌يعابِ‌مشكلات‌الحياة‌إلا‌العصور‌الدتأخرة‌و‌
‌31عندما‌انتشرت‌علوم‌الاجتماع.
 المبحث الثاني: مفهوم العلم الأدب النفسي .ب 
من‌‌‌ygolohcysPعند‌محمد‌محمد‌عويضة‌بُ‌كتابو‌علم‌النفس‌ان‌علم‌النفس‌
وتعتٍ‌العلم‌أو‌‌sogoLتٔعتٌ‌الروح‌أو‌العقل‌أو‌الذات،‌‌ehcysPكلمتتُ‌يونانتتُ‌
الدراسة.‌وبالتالي‌يكون‌علم‌النفس‌ىو‌الدراسة‌الذات‌كما‌تكشف‌عن‌نفسها‌
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أو‌بقول‌اخرى‌أن‌علم‌النفسي‌ىو‌‌21أي‌بُ‌السلوك.-بُ‌الأداء‌والعمل‌والنشاط
 العلم‌الذي‌يدرس‌عن‌النفس.
علم‌النفس‌الأدبي‌ىو‌مزيج‌من‌الأدب‌وعلم‌النفس.‌بشكل‌نهائي،‌علم‌
بي ‌ىو ‌تٖليل ‌للأعمال ‌الأدبية ‌من ‌خلال ‌النظر ‌بُ ‌مدى ‌الجوانب‌النفس ‌الأد
النفسية‌أو‌النفسية‌التي‌يحتويها.‌علم‌النفس‌الأدبي‌أكثر‌اىتماما‌بالشخصيات‌
والتوصيفات،‌مع‌ثلاثة‌لرالات‌للتحليل،‌وىي‌علم‌النفس‌للمؤلف،‌وعلم‌نفس‌
م ‌ذو ‌صلة‌الشخصيات‌بُ ‌الأعمال ‌الأدبية، ‌وعلم ‌النفس‌للقارئ ‌الأدبي. ‌كعل
بالبشر‌(العلوم‌الإنسانية)،‌‌تعطي‌الأعمال‌الأدبية‌كثافة‌كبتَة‌لطبيعة‌علم‌النفس‌
أما ‌بُ‌ىذا‌‌51وكذلك‌استخدامها ‌بُ‌فهم ‌الدشاكل ‌الدختلفة ‌للحياة ‌الإنسانية.
البحث،‌ستبحث‌الباحثة‌حول‌سيكولوجية‌الشخصيات‌بُ‌الأعمال‌الأدبية‌بُ‌
 رواية.
‌ىو‌فهم‌الجوانب‌النفسية‌للعمل‌الأدبي.‌ومع‌الفائدة‌من‌علم‌النفس‌الأدبي
ذلك،‌ليس‌تٔعتٌ‌أن‌التحليل‌النفسي‌مستقل‌ت٘اًما‌عن‌احتياجات‌المجتمع.‌وفقا‌
لجوىرىا‌،‌توفر‌الأعمال‌الأدبية‌فهم‌المجتمع‌بشكل‌غتَ‌مباشر.‌من‌خلال‌فهم‌
نفسية ‌شخصياتو، ‌الدثال، ‌يستطيع ‌المجتمع ‌أن ‌يفهموا ‌التغيتَات ‌والتناقضات‌
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الالضرافات ‌الأخرى ‌التي ‌تٖدث ‌بُ ‌المجتمع، ‌خاصة ‌فيما ‌يتعلق ‌بالعملية‌و‌
 61النفسية.
،‌فإن‌علم‌النفس‌الأدبي‌يعتتٍ‌إلى‌مشكلة‌فهم‌العناصر‌)antaR(ووفًقا‌لراتنا‌
النفسية ‌للشخصيات‌الخيالية ‌بُ‌الأعمال ‌الأدبية. ‌وباعتبارىا ‌العالم ‌بالكلمات،‌
لستلفة ‌من ‌الحياة ‌إليها، ‌وخاصة ‌البشر.‌فإن ‌الأعمال ‌الأدبية ‌تتضمن ‌جوانب ‌
بعامة، ‌ىذه ‌الجوانب ‌من ‌الإنسانية ‌التي ‌ىي ‌الذدف ‌الرئيسي ‌من ‌علم ‌النفس‌
الأدبي،‌لأن‌الإنسان‌أنها‌مثل‌الشخصيات‌والجوانب‌النفسية‌الدطعمة‌والدستثمرة‌
فيها.‌بُ‌التحليل،‌الذدف‌ىو‌الشخصية ‌الرئيسية،‌الشخصية ‌الثاني،‌الشخصية‌
 71ىكذا.‌دراسة‌علم‌النفس‌الأدبي‌للقراء‌وعلم‌النفس‌الاجتماعي.الثالث،‌و‌
 المبحث الثالث: الصراع الباطيني في السيكولوجية الأدبية .ج 
 نظرية الصراع الباطني .1
الصراع ‌تٔعتٌ ‌عام ‌ىو ‌موجود ‌واحد ‌من ‌اثنتُ ‌لزركات ‌الأقراص‌
ويدكن‌تفستَ‌‌81الدتعارضة،‌والتي‌لا‌يدكن‌أن‌تكون‌راضية‌بُ‌وقت‌واحد.
ك‌بالدثال‌التالي:‌الشخص‌الذي‌ما‌فيو‌أكثر‌من‌ثلاثون‌الف‌روبية،‌يريد‌ذل
                                                           
 .42 :h ,.dibI 41
 .42 :h ,.dibI 51
 :atrakaJ( ,takaraysaM nad halokeS ,agrauleK malad awiJ nataheseK ,imhaF afahtsuM .rD .forP 81
 .51 :h ,)5571 ,gnatniB naluB
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أن‌يأكل‌لذيذا،‌بالإضافة‌أنو‌يريد‌‌أن‌يذىب‌إلى‌السينما‌أيضا.‌مع‌مبلغ‌
 صغتَ‌من‌الدال،‌لا‌يستطيع‌أن‌يقضي‌التشجيع‌بُ‌وقت‌واحد.
الحجة ‌الأخرى‌للصراع ‌ىو ‌التضارب‌بتُ‌القوى ‌التي ‌تواجو ‌وظائف‌
والتي‌لا‌يدكن‌تٕنبها.‌مرة‌واحدة‌،‌تصطدم‌آمال‌أو‌رغبة‌أو‌عناد‌الإنسان،‌
شخص‌مع ‌الآخرين. ‌يعتبر ‌الصراع‌داخل ‌النفس‌جزًءا ‌لا ‌يتجزأ ‌من‌حياة‌
الإنسان، ‌الدثال‌أمام ‌اختيار‌رغبتتُ‌لذما ‌اتٕاىات‌لستلفة، ‌أو‌بتُ‌التوقعات‌
 91مع‌الالتزامات‌أو‌بتُ‌لرموعتتُ‌من‌القيم.
قا ‌لكورت ‌ليوين ‌تٔعتٌ ‌كالوضع ‌حيث ‌يتلقى‌أما ‌تعريف ‌الصراع ‌وف
الشخص‌قوات‌كبتَة ‌ولكن ‌اتٕاىات‌معاكسة. ‌الدتجهات ‌الشخصية ‌التي‌
‌02تدفع‌الشخص‌بُ‌اتٕاه‌معتُ‌بقوة‌معينة.
 أشكال الصراع  .4
وقفا‌لكورت،‌يحدث‌صراع‌بسيط‌إذا‌كان‌قوتتُ‌متعارضتتُ‌فقط‌التي‌‌
‌12تهم‌الفرد.‌ويقسم‌كورت‌ليوين‌ىذا‌الصراع‌إلى‌ثلاثة‌أنواع‌كما‌يلي:
‌
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 )takedneM-takedneM(الإقدام‌-صراع‌الإقدام‌.أ‌
الإقدام ‌ىو ‌يدفع ‌القوتتُ ‌اتٕاىتُ ‌متعاكستُ، ‌عندما‌-الصراع ‌الإقدام
.‌مثال‌يجب‌الطفل‌ليختار‌بتُ‌شيئتُ‌يحب‌‌يواجو‌الفرد‌ىدفتُ‌مرغوبتُ
‌كلاهما‌،‌يعتٍ‌‌يتنزة‌مع‌العائلة‌أو‌يلعب‌مع‌الأصدقاء.
‌)huajneM-huajneM(الإحجام‌‌–صراع‌الإحجام‌‌.ب‌
الإحجام، ‌القواتتُ ‌تعرقل ‌بُ ‌الاتٕاه ‌الدعاكس،‌‌–الصراع ‌الإحجام ‌
‌ويحدث‌ىذا‌الصراع‌عندما‌يواجو‌الفرد‌خيارين‌لم‌يعجبهم.‌الدثال‌يجب
أن‌يتجنب‌الطفل‌شيئتُ‌لم‌يعجبهم‌بتُ‌يعمل‌الواجب‌الدنزلي‌أو‌يلقي‌
‌العقوبة‌إذا‌لم‌يعمل‌الواجب‌الدنزلي.
 )huajneM-takedneM(الإحجام‌‌-صراع‌الإقدام‌.ج‌
الإحجام، ‌تدفع ‌وتعرق ‌القوتتُ ‌ويقدم ‌من ‌واحد‌‌-الصراع ‌الإقدام
‌الغرض، ‌ويحدث‌ىذا ‌الصراع ‌إذا ‌كان ‌يواجو ‌الشخص‌خيارًا ‌ويحتوي
على ‌عناصر ‌لزبوًبا ‌وغتَ ‌لزبوبا. ‌الدثال ‌لطفل ‌يريد ‌أن ‌يأخذ ‌ألعاب‌
 القارب‌(إيجابية)‌بُ‌وسط‌بركة‌عميقة‌(سلبية).
‌
‌
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 عوامل الصراع الباطن .3
كما ‌قال‌سيغموند‌فرويد‌أن‌النظارية ‌الذي‌قد‌ُقدِّ َم ‌ليبتُ‌الصراع‌بُ‌
‌00الباطن‌الحاد.‌العوامل‌الذي‌دورا‌ىاما‌بُ‌صراع‌الباطن‌كما‌يلي:
 الإعتداء‌.أ‌
‌الإعتداد‌يدل‌على‌الصراع‌يدث‌لشعور‌غضب‌الذي‌يُدل‌على‌النفس.
 الضياع‌.ب‌
الضياع‌يدل‌على‌الفراق‌التذكر‌لززن‌شخص‌مع ‌الدادة ‌أو ‌الشخصية.‌
الضياع‌بُ‌عصر‌الطفل‌للعامل‌الخاص‌يحدث‌الصراع‌والضائقة‌بُ‌عصر‌
‌البالغ.
‌الشخصية‌.ج‌
النفس ‌حقتَ ‌يؤثر‌الشخصية ‌يحل ‌كيف ‌الفكرة ‌النفس ‌السلبي ‌والعزة ‌
 التصديق‌والتقدير‌الشخص‌على‌العامل‌يسبب‌الصراع.
 ) fitingok(الدعربُ‌‌.د‌
ضائقة‌ىي‌مسألة‌الدعربُ‌الذي‌سيطرة‌على‌التقدير‌السلبي‌الشخص‌بُ‌‌
‌النفسو،‌والحياة‌الشخص‌والدستقبلو.
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 الُضعف‌.ه‌
التذكر‌لززن‌ليس‌احد‌من‌العامل‌يسبب‌مسألة‌لكن‌لا‌شك‌شخص‌لا‌
 على‌حاصل‌الدهم‌بُ‌حياتو.‌يدلك‌الزمام
 السلوك‌.و‌
السلوك،‌ازدىر‌من‌الذيكل‌النظر‌الدراسة‌الاجتماعية‌أن‌الصراع‌يسبب‌
 على‌النفس‌الذي‌يقع‌على‌نقص‌الرغبة‌الإجابي‌بُ‌التفاعل‌مع‌البيئ.
 المبحث الرابع: ناجب الكيلاني وكتاب ليالي تركستان . د
 لمحة عن كتاب ليالي تركستان .1
تٖكي‌عن‌قصة ‌يحارب‌أىل‌تركستان‌على‌صتُ‌رواية ‌ليالي‌تركستان ‌
وروسيا.‌وقبل‌أن‌تْثت‌الباحثة‌لستصر‌ليالي‌تركستان‌بُ‌ىذا ‌الفصل‌تٕدر‌
 للباحثة‌بالذكر‌عن‌الكتاب‌والشخصيات‌بُ‌ليالي‌تركستان,‌كما‌يلي‌:
 :‌ليالي‌تركستان‌‌الدوضوع
‌:‌لصيب‌الكيلاني‌‌الدؤلف
‌:‌دار‌الصحوة‌‌الدطبعة
‌القاىرة:‌‌مدينة‌الطبعة
‌ه‌2021‌-م‌1120:‌‌‌عام‌الطبعة
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‌ص‌620:‌‌حجم‌الكتاب
‌:‌الشخصيات‌نوعان‌10الشخصيات
‌‌شخصية‌رئيسية .1
 :‌سيد‌الرئيس‌لو‌الشجاعة‌للثور‌إلى‌الصنتُ‌‌خوجة‌نياز‌حاجي -
 :‌ملك‌قومول‌‌الأمتَ -
 :‌زوجة‌الأمتَ‌‌‌الأمتَة -
 :‌امرأة‌خادمة‌بُ‌قصر‌قومول‌‌لصمة‌الليل -
 ادم‌ومقارب‌بُ‌الدملكة‌قومول:‌خ‌مصطفى‌مراد‌حضرت -
 :‌صاحب‌مصطفى‌مراد‌حضرت‌‌منصور‌درغا -
 :‌ضابط‌بُ‌قومول‌قائد‌قومول‌الصيتٍ -
 شخصية‌ثانوية .0
 :‌امرأة‌من‌كاشغار‌‌خاتون -
 :‌ضابط‌صيتٍ‌لو‌علاقة‌تٓاتون‌‌صتُ‌لي -
 :‌قائد‌بُ‌أروموجي‌الجنرال‌شريف‌خان -
 الصيتٍ:‌قائد‌صيتٍ‌قام‌باتقلاب‌ضدا‌الحاكم‌‌صتُ‌سي‌ساى -
                                                           
 .2-1)،‌ص:1671(بتَوت:‌دار‌النفاتس،‌‌ليالي‌تركستانلصيب‌الكيلاني،‌ 32
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 :‌مدير‌عام‌الدخابرات‌الدركزية‌السيد‌حاجي -
 :‌ضابط‌صيتٍ‌مستعمر‌لو‌علاقة‌بنجمة‌الليل‌‌باو‌دين -
 الجنرال‌عثمان‌باتور:‌قائد‌الثوار‌بُ‌مرحلة‌الجهاد‌التًكستاني -
 حياتو ونشأتو .4
 عام يوني أول بُ الكيلاني إبراىيم اللطيف عبد لصيب الدكتور ولد
لدركز‌ التابعة شرشابة قرية بُ ولد ه ۰3۱۳ عام من المحرم م‌الدوافق‌1۱۹۳
 20الغربية‌تٔصر. تٔحافظة زفتي
 بُ والده وعمل شرشابة، بُ يسكن كبتَة أسرة الكيلاني أسرة كان
 بلغ وحتُ .محمد و أمتُ إخوان، لو أسرتو، بُ سنا الأكبر ىو ولصيب‌.الزارعة
 سكان فعاش الثانية، العالدية الحرب اندلعت عمره من الكيلاني‌الثامنة لصيب
 يدفع الفلاحتُ إلزام شدة الأمر زاد وقد اقتصادية ‌شديدة، أزمة بُ القرية
على‌الحد‌الأدني‌ الحصول فأصبح .الاحتلال‌البريطانى وقوات إلى لزاصيلهم
 30من‌ضروريات‌الحبة‌أمرا‌بالغا‌بُ‌الصعوبة.
وبُ‌الرابعة‌من‌عمره‌يتعلم‌بُ‌مكتب‌تٖفيظ‌القرآن‌حيث‌تعلم‌القراءة‌
والكتابة ‌والحساب‌وقدرا ‌من ‌الأحاديث‌النبوية ‌وستَة ‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌وقصص‌
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الأنبياء ‌وقصص‌القرآن، ‌التحق ‌بالددرسة ‌الأولية ‌بٍ ‌انتقل ‌منها ‌إلى ‌مدرسة‌
التي‌تبعد‌عن‌قريتو‌خمسة‌‌)‌)htabnySالإرسالية‌الأمريكية‌الابتدائية‌بقرية‌سنباط‌
الدرحلة‌ وقضى .وإيابا ذىابا الأقدام على مشيا يقطعها كيلو ‌متًان ‌كان
‌40).otnohT(طنطا‌ مدينة بَ الثانوية
التعليمية‌ الدراحل بدأ عندما بالأدب الكيلاني لصيب علاقة بدأت
على‌‌ يحصل أن الإمكان بُ وأصبح )والجامعي والثانوي الثلاث ‌الإبتدائي
وطو‌ الدنفولوطي لطفي مصطفى مثل الدشهور الروائي ‌والأديب من كتب
ذلك‌ جانب إلى .الدصري الأدباء من ذلك عوض‌وغتَ ومحمد وتيمور حستُ
 50ذلك. وغتَ والرسلة وأبولو الأدبية‌مثل‌الذلال لاتلمجا من القراءة لدية
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 .21-7م)‌ص:‌‌3671،‌(بتَوت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌الطبعة‌الأولى‌رحلتي‌مع‌‌الأدب‌الاسلاميلصيب‌الكيلاني‌،‌ 72
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعو .أ 
 الذي الكيفي،‌يعتٍ‌الإجراء الددخل الباحثة استخدمت الدراسة ىذه بُ
 والأسباب والحوادث الأفراد أوصاف عن الدقولة أو الدتصورة الوصفية ينتج‌البيانات
بُ‌ تستعمل طريقة أو آلات أو أساليب ىي البحث ومناىج‌60من‌المجموع‌الدعتُ.
عن‌ بياناتو يتناول لا أنو سماتو أىم من أو‌النوعي والبحث‌الكيفي‌70.البحوث
 نوع من البحث فهذا نوعو حيث أما ‌من 21إحصائية. رقمية معالجة طريقة
 .البحث‌التحليل‌الأدبي
 ومصادره البحث بيانات .ب 
البيانات ‌ىي ‌مصدر ‌الدعلومات ‌التي ‌سيتم ‌اختيارىا ‌باعتبار ‌مادة‌
الصراع‌ على تدل التي الجمل أو الكلمات فهي البحث وبينات‌ىذا‌11التحليل.
البيانات‌ الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني.‌ومصادر
                                                           
 .220 :‌mlh ,)2771 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 60
 .71 :mlh ,)6120 ,BTI:gnudnaB( ,artsaS naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA 70
 ZUR-RA :atrakajgoJ( ,fitatilauK naitileneP edoteM .ruhsnamlA nazuaF & idianuJ .M 21
 .76 :‌mlh )0120.AIDEM
 .16 :mlh )4120 ,RAJALEP AKATSUP :atrakaygoY ( ,artsaS naitileneP edoteM ,orotnawsiS 13
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البيانات‌ من تتكون التي للحصول ‌على ‌البيانات العمل يبدأ التي الشيء ىي
الدصادر‌ نم الباحثة‌واستنباطاتها‌ويوضيحاتها تٕمعها التى البيانات ىي الأساسية
من ‌الرواية ‌ليالي‌ تؤخد من الأولية ‌الدأخودة فالدصادر 01.)remirp atad(الأول ‌
الأخرى‌ الدراجع‌)rednukes atad(والبيانات ‌الثانوية ‌ تركستان ‌لنجيب ‌الكيلاني.
البحث‌ ومصادر‌11لرلات‌عادة. أو العلمية النشرة بَ وتوضيحاتها واستنباطاتها
بُ‌ البينات مصدر وأما 21البيانات. على لتوصل الباحثة التي‌وجدت مكانة ىي
 رواية‌"ليالي‌تركستان"‌لنجيب‌الكيلاني. فهو البحث ىذا
 البيانات جمع أدوات .ج 
العالدية‌ الدظاىر لدقاييس الباحثة استخدمها آلة ىي البيانات جمع أدوات
البشرية‌ الأداوات البحث ىذا فيستخدم البيانات جمع بُ أما‌31أي‌الإجتماعية.
 البحث. بيانات لجمع أداة تشكل الباحثة أن لشا‌يعتٍ الباحثة‌نفسها. أي
  
                                                           
 :mlh ,)2120 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS 01
 .511
 .120 :mlh ,dibI 11
 ,atpiC‌akeniR .TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 43
 .‌701‌:mlh )4120
‌,)2120 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS 53
 .021 :mlh
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‌البيانات جمع طريقة .د 
فهي‌ البحث ىذا بُ البيانات جمع بُ الباحثة تستخدم التي الطريقة أّما   
الدواد‌ تٔساعدة والأخبار البيانات جمع،‌)hcraeseR yrarbiL(الدكتبي‌ البحث طريقة
البيانات‌ بصع عملية بُ الباحثة تستخدمها التي فالطريقة‌‌41الدكتبة. بُ الدوجودة
 :ىي
لتستخرج‌ مرات عدة رواية ‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني الباحثة تقرأ أن .1
‌.بالدوضوع مطابقا التي البيانات منها
رواية ‌ليالي ‌تركستان‌ بُ الجمل ىي البيانات الدباشرة ‌ىي ‌أخذت الطريقة .0
‌.الباطتٍ الصراع على تدل لنجيب‌الكيلاني‌التي
‌تحليل البيانات .ه 
 : التالية الطريقة الباحثة فتتبع جمعها بً التي البيانات أما‌تٖليل
لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ الصراع عن الباحثة وتفرق أي‌تٗتار : البيانات تٖديد .1
وأقوى‌ وأساسية تراىا‌مهمة ما جمعها بً ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌التي
 .بأسئلة‌البحث صلة
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تصنيف‌البيانات‌:‌أي‌تصنف‌الباحثة‌البيانات‌عن‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌ .0
أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌اّلتي‌بً‌تٖديدىا‌وحسب‌النقاط‌
‌بُ‌أسئلة‌البحث،‌وبينت‌الباحثة‌الآراء‌التي‌تتعلق‌بالدشكلة‌بٍ‌شرحها‌وفيا.
عن‌الصراع‌ البيانات احثةالب تعرض أي : ومناقشتها وتٖليلها البيانات عرض .1
بً‌تٖديدىا‌ اّلتي الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني
‌.بينهما الصراع‌الباطيتٍ عن باستنباط وتناقشتهما بٍ‌تفسرهما وتصنيفها
 تصديق البيانات  .و 
بُ‌ الباحثة وتتبع الّتصديق، إلى تٖتاج وتٖليلها جمعها بً اّلتي البيانات إن‌ّ
 الّتالية: الطّرائق البحث ىذا تصديق‌البيانات
ليالي ‌تركستان ‌لنجيب‌ يعتٍ ‌رواية مرات عدة البيانات مصادر مراجعة .1
 الكيلاني.
الصراع‌ البيانات ربط أي تٔصادرىا. جمعها بً اّلتي وىي البيانات بتُ الرّبط .0
‌.تصنيفهاتٖديدىا‌و‌ بً اّلتي رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني بُ الباطتٍ
الباطتٍ‌ الصراع عن البيانات مناقشة أي والدشرف الّزملاء مع البيانات مناقشة .1
جمعها‌وتٖليلها‌ بً اّلتي لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني
‌.والدشرف الّزملاء مع
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‌إجراءات البحث .ز 
وبعد ‌تصديق ‌البيانات، ‌ستتبع ‌الباحثة ‌بُ ‌إجراءات ‌البحث ‌الدراحل‌
 التالية:‌‌الثلاث
وتقوم‌ ومركزاتها، تْثها موضوع الباحثة الاستعداد: ‌ىنا ‌تتحدد مرحلة .1
لذا‌ التي النظري والإطار السابقة الدراسات ووضع وتٖديد‌أدواتو، بتصميمها،
‌.بها علاقة
بٍ‌ وتٖللها، وتٕمعها، البيانات، مصادر الباحثة تقوم التنفيد: ‌ىنا مرحلة .0
‌.تناقشها
تقوم‌ بٍ وبتحليلها، بتغليفها وتقوم تْثها الباحثة تكمل ىنا :الإنهاء مرحلة .1
‌.ملاظات‌الدناقشت‌ُ أساس على بتعديلها‌وتصحيحها
 
 
 
‌
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 الفصل الرابع
 الصراع الباطني لشخصية أنا في رواية ليالي تركستان لنجيب الكيلاني
 رواية ليالي تركستان لنجيب الكيلاني المبحث الأول: إختصار .أ 
استعمرت‌الصتُ‌مدينة ‌كومول، ‌عاصمة ‌دولة ‌تركستان. ‌أولئك‌الذين‌‌
كانوا ‌بُ‌السلطة‌بُ‌ذلك‌الوقت‌كانوا ‌سلطويون‌جدا ‌وعملوا ‌بشكل‌تعسفي.‌‌
كان‌الدلك‌الرفيق‌يواجو‌صعوبات‌بُ‌ذلك‌الوقت‌لأن‌قائًدا‌صينًيا‌أصدر‌لائحة‌
نتو ‌تّنود ‌صينيتُ ‌من ‌ديانات ‌لستلفة. ‌كان ‌القائد‌حتى ‌يتزوج ‌كل ‌والد ‌من ‌اب
الدتغطرس‌ينوي‌الزواج‌من‌أمتَة‌كومول‌وبالطبع‌رفض،‌كانت‌غاضبة‌بٍ‌اعتقلت‌
  وسجنت‌الدلك.‌ظروف‌الددينة‌تصبح‌فوضوية.
شخصية ‌أنا ‌وىو ‌مصطفى، ‌لديو ‌قصة ‌حب‌خاصة ‌بو ‌بُ‌ما ‌حدث‌
عى‌لصمة ‌الليل، ‌الذي‌لبلد‌تركستان. ‌لددة ‌عام ‌كان‌لديو ‌مشاعر ‌لعبد‌قصر ‌يد
رفض‌دائما ‌اقتًاح‌مصطفى‌بسبب‌منصبو ‌الدنخفض‌كمشرف‌لزكمة ‌. ‌ولكن‌
بعد ‌حالة ‌الفوضى ‌الناجمة ‌عن ‌الاستيلاء ‌على ‌الدلك‌، ‌ذىب‌لصمة ‌الليل ‌إلى‌
مصطفى‌بالدموع،‌وقال‌أنو‌الآن‌تلقى‌اقتًاحا‌من‌مصطفى.‌ضمتَ‌مصطفى‌بُ‌
انو‌يتذكر‌العلاج‌لصمة‌الليل‌لذا‌حالة‌اضطراب‌بسبب‌التفكتَ‌بُ‌مصتَ‌الدلك،‌و‌
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قبل‌الفوضى‌مستمرة،‌وقال‌انو‌يشعر‌بالغضب‌والإىانة‌لرفض‌طلب‌الدرأة‌التي‌
‌ أحب‌ذلك.
وأمر‌خاجة‌نياز‌حاجي‌مصطفى‌تٔقابلة‌الدلك‌ونقل‌رسالة‌مفادىا‌أن‌
الدلك‌يدكن‌أن‌يكون‌حرا ‌من‌أيدي‌القائد‌الصيتٍ.‌قبل‌الدلك‌رسالة‌مصطفى‌
بُ‌طرق‌يدكن‌أن‌يكون‌حرا‌والتغلب‌على‌الفوضى.‌ذىب‌إلى‌وفكر‌على‌الفور‌
القائد‌الصيتٍ‌وقال‌إنو‌يتفق‌مع‌القواعد‌الدعطاة.‌ُسر‌القائد‌وأطلق‌الدلك‌على‌
‌ الفور.
بعد‌أن‌كان‌الدلك‌حرًا ‌وتوجو‌إلى‌لسبأ‌الدسلمتُ،‌سعى‌ىو‌وعدد‌من‌
القائد‌الذي‌ظن‌أنو‌علماء‌الدداولات‌إلى‌إيجاد‌طرق‌لذزيدة‌القوات‌الصينية.‌كان‌
يستطيع‌أن‌يتزوج‌الأمتَة‌سعيًدا‌للغاية‌لدرجة‌أنو‌ىو‌وقواتو‌لم‌يكونوا‌على‌دراية‌
باستعدادات‌الدسلمتُ.‌أشار‌خاجة‌نياز‌إلى‌الحراس‌والحراس‌لدهاجمة‌القوات.‌مع‌
موت‌الصتُ‌وضباطها ‌بالدماء، ‌نهض‌كل ‌الناس‌وساعدوا ‌بُ ‌سحق ‌الشعب‌
  الصيتٍ.
ر‌على‌الجانب‌الإسلامي،‌عقدوا‌مداولات‌لدنع‌ردود‌بعد‌أن‌كان‌النص
فعل ‌العدو، ‌شجع ‌خاجة ‌نياز ‌حاج ‌جميع ‌الناس‌على ‌القتال ‌من ‌أجل ‌الأمة‌
والدين. ‌أخذ ‌الرجال ‌أسلحة ‌بعضهم ‌البعض، ‌مصطفى ‌أيضا ‌شاركت‌بُ‌روح‌
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القتال.‌بُ‌رحلتو،‌التقى‌مصطفى‌مع‌‌لصمة‌الليل‌الذي‌كان‌يبكي‌ومنع‌رحيلو.‌
‌ زال‌يذىب‌ويطلب‌من‌نعمة‌البقاء‌بُ‌القصر.‌لكن‌مصطفى‌ما
يشرف‌الروس‌على‌الأحداث‌التي‌وقعت‌بُ‌كومول‌ويبحثون‌عن‌دور‌
للمستفيدين،‌وبً‌إرسال‌وفد‌للقاء‌خاجة‌نياز‌بقصد‌تقدنً‌الدساعدة‌للأسلحة.‌
لكن‌خاجة‌نياز‌اشتعلت‌نواياىا‌ورفضت‌الدساعدة.‌من‌ناحية‌أخرى،‌يتم‌تهديد‌
بُ‌تركستان‌الشرقية‌بأن‌يتم‌القبض‌عليهم،‌فإن‌الروس‌يتًبصون‌الحكام‌الصينيتُ‌
بالفرصة ‌للقيام ‌بهذا ‌الدور. ‌كما ‌أنهم ‌يتوصلون ‌إلى ‌اتفاق ‌إذا ‌ساعدت‌روسيا‌
‌ الصتُ‌،‌بٍ‌يحصلون‌على‌مكافأة‌لدخول‌منطقة‌الدستعمرة‌الصينية‌تْرية.
يدكن ‌أن ‌تساعد ‌الصتُ ‌تٔساعدة ‌روسيا ‌أختًَا ‌القوات ‌الدسلمة ‌على‌
لتًاجع‌إلى‌الاختباء ‌والانتشار ‌إلى‌الددينة ‌سرا.ً ‌مر‌مصطفى‌تٔدينة ‌كاشغار ‌ولم‌ا
يصادف ‌لزارًبا، ‌وكذلك ‌مدينة ‌أورولصي. ‌بعد ‌وصولو ‌إلى ‌كومول، ‌رأى ‌حالة‌
القصر‌الذي‌بً‌تدمتَه.‌يلتقي‌تّدة‌ويكتشف‌وجود‌لصمة‌الليل،‌لكنو‌لا‌يحصل‌
ديق‌لو،‌منصور‌درغا.‌كان‌على‌إجابة.‌بٍ‌تتبع‌أروقة‌كومول‌والتقى‌بأحسن‌ص
مصطفى‌سعيًدا ‌جًدا، ‌ودعى‌أصدقائو ‌للانضمام ‌إلى‌النضال. ‌يخبر‌مانشور ‌ما‌
حدث‌للقصر.‌كان‌جميع‌سكان‌القصر‌قد‌ىاجروا،‌لكن‌لصماتويل‌بً‌القبض‌
‌ .عليو‌من‌قبل‌ضابط‌صيتٍ‌وتزوج
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خاجة‌نياز‌قاد‌مرة‌أخرى‌صراع‌الدسلمتُ‌بُ‌أورولصي،‌أو‌يدكن‌أن‌يطلق‌
قصر‌الشعب‌الصيتٍ.‌بدأ‌شعب‌تركستان‌بُ‌رفع‌أسلحتو‌ولم‌يهتم‌تٓوفهم‌عليو‌
بعد‌الآن. ‌الآن، ‌الصينيون‌مشتتون.‌بُ‌مدينة‌كاشغار،‌شهد‌مصطفى‌مشهًدا‌
مثتًَا‌للإعجاب،‌قام‌فيو‌رجل‌يدعى‌خاتون‌تّّر‌سون‌لي،‌وىو‌ضابط‌صيتٍ‌بُ‌
ويريد‌سداد‌‌الحشد‌وربطو‌بشجرة.‌خاتون‌ىو‌ضحية‌الرجس‌من‌الضابط‌الصيتٍ‌
كل‌معاناتو.‌ىو‌شجاع‌جدا‌مقارنة‌لصمة‌الليل،‌يعتقد‌مصطفى.‌إذا‌كان‌يجب‌
قتل‌سون‌لي‌،‌لداذا‌سمح‌خائن‌مثل‌نغمو‌بالعيش؟‌أعلن‌كاشغر‌منطقة‌مستقلة.‌
‌ .سيتم‌قريبا‌قريبا‌الافراج‌قريبا‌عن‌أورولصي‌باعتبارىا‌الدعقل‌الأختَ‌للقوات‌الصينية
روسيا ‌مساعدات‌ضخمة ‌للأسلحة ‌إلى‌‌بُ ‌أحد ‌أيام ‌ديسمبر، ‌قدمت
الصتُ،‌لشا‌جعل‌الدسلمتُ‌يتًددون‌بُ‌دخول‌منطقة‌أورونج.‌بً‌اعتقال‌منشور‌
دارجا،‌لكنو‌ت٘كن‌من‌الفرار‌من‌وكالة‌الاستخبارات‌الصينية‌وأخبره‌تٔا‌حدث.‌
نشر‌سيد‌الحاج،‌وىو‌حاكم‌بُ‌القاعدة،‌وثيقة‌مزيفة‌لإلحاق‌الضرر‌تٔعتقدات‌
ضد‌خاجة‌نياز.‌بً‌احتجاز‌خاجة‌نياز‌والجنرال‌شريف‌وحكم‌شعب‌تركستان‌
‌م.عليهما‌بالإعدا
يروي‌لصمة ‌الليل‌ما ‌حدث‌للعائلة ‌الدالكة. ‌عندما ‌كانت‌العائلة ‌الدالكة‌
على‌وشك‌الذجرة،‌ت٘كن‌باو‌دين‌وجيشو‌من‌السيطرة‌على‌القصر.‌انهم‌الذلع‌و‌
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باو‌دين‌لكسب‌الوقت‌لعائلة‌لصمة‌الليل‌تلبية‌باو‌الدين،‌ت٘كن‌من‌التغلب‌على‌
القصر‌يدكن‌أن‌تذىب.‌باو‌دين‌غتَ‌مدرك‌لوقوعو‌بُ‌حب‌لصمة ‌الليل‌ويريد‌
الزواج‌منو.‌لينقذ‌عائلة‌القصر،‌لصمة‌الليل‌على‌استعداد‌لقبول‌باو‌دين‌بشرط‌
‌ التحول‌إلى‌الإسلام‌أولا،ً‌لكن‌المجتمع‌يتهم‌لصمة‌كامرأة‌البغاء‌نفسها‌ضد‌الغزاة.
بالتمويو ‌وتغيتَ ‌الأسماء ‌بُ ‌طريقو ‌إلى ‌عدة ‌مدن، ‌وبُ‌قام ‌مصطفى ‌
أورولصي، ‌التقى ‌بـنجمة ‌الليل، ‌وطلب ‌من ‌مصطفى ‌أن ‌يأبٌ ‌إلى ‌منزلو ‌ويقدم‌
مصطفى‌ليكون‌خادًما‌بُ‌الدنزل،‌وعاد‌مفافا‌إلى‌منزلو‌وىو‌يشعر‌بالحزن،‌لكنو‌
‌ لا‌يزال‌يستوبُ‌طلب‌لصمة‌الليل.‌لقد‌فاتهم‌بعضهم‌البعض‌كثتَا.ً
ظهر‌أحد‌الأيام‌لصمة‌الليل‌وزوجها‌غادر‌حتى‌منتصف‌الليل‌كان‌بعد‌
ىناك‌ضجة. ‌صرخت‌نعمة ‌وقالت‌إن ‌زوجها ‌قُتل‌ورأت‌الجاني. ‌اعتًف‌لصمة‌
‌ .الليل‌إلى‌مصطفى‌أنو‌كان‌قاتل‌باو‌دين،‌وكان‌غاضبا‌من‌زوجها‌لقيادتو‌المجزرة
الجيش‌الجديد‌‌بعد‌مقتل‌باو‌دين،‌توجو‌مصطفى‌ولصمة‌إلى‌الجبال‌للانضمام‌إلى
بقيادة ‌عثمان ‌باتور. ‌على ‌الطريق ‌توقفت‌بُ‌قرية ‌وتْثت‌عن ‌رجل ‌دين ‌لكي‌
‌ يتزوجهم.
عندما ‌كانوا ‌بُ ‌الجبال، ‌أحرق ‌عثمان ‌باتور ‌روح ‌الدسلمتُ ‌من ‌خلال‌
خطابو. ‌مع ‌انتصار ‌مقاتلي ‌تركستان، ‌كان ‌ىناك ‌دليل ‌على ‌القسوة ‌الشيوعية.‌
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ذلك‌وكان‌حاملا‌بُ‌ذلك‌الوقت.‌‌صرخة‌لصمة‌الليل‌وليس‌قادرة‌على‌مشاىدة
وبعد ‌أسبوع ‌حصل ‌مصطفى ‌مصطفي ‌على ‌وظيفة ‌الاستيلاء ‌على ‌أرض،‌
واندلعت‌معركة ‌شرسة ‌جعلت‌الجيش‌الروسي‌يائسا. ‌أدلى‌عثمان ‌باتور ‌إنذارا‌
نهائيا ‌للحاكم ‌الصيتٍ ‌شتُ‌سي ‌تساي ‌وتٖديد ‌موعد ‌نهائي ‌لتًك ‌تركستان ‌أو‌
‌ ذتْها
الصيتٍ‌وأنقذ‌شتُ‌سي‌تساي.‌غمر‌عثمان‌بُ‌النهاية،‌تعال‌إلى‌الجانب‌
باتور ‌بقواتهم. ‌بً ‌القبض‌على ‌رجال ‌الدين ‌التًكستانيتُ ‌وقتلهم، ‌وكان ‌سكان‌
تركستان ‌يبكون ‌على ‌أجسادىم. ‌بعد ‌أن ‌أحرق ‌بالغضب، ‌نهض‌التًكستانيون‌
‌ واحتدمت‌حرب‌العصابات‌مرة‌أخرى.
اية‌ابنهما،‌يستدعي‌مصطفى‌لنجمة‌الليل‌إلى‌كاشغر‌لتولي‌الدسؤولية‌ورع
بينما‌يعود‌مصطفى‌إلى‌الجبال‌للقتال.‌بعد‌انفصال‌طويل‌مع‌زوجتو‌وابنو،‌دعا‌
مصطفى‌تٔنصور‌إلى‌البحث‌عن‌أسرىم.‌عند‌وصولذم‌إلى‌ىناك،‌انفصلوا‌وتْثوا‌
عن ‌زوجاتهم. ‌على ‌طول ‌الطريق ‌الذي ‌تظهر ‌فيو ‌الدرأة ‌الدسلمة ‌التي ‌لا ‌تغطي‌
زوجتو. ‌بعد ‌البحث، ‌لم ‌يتمكن ‌من ‌العثور‌أجزائها ‌الخاصة، ‌تٕعلها ‌أكثر ‌قلقا ‌ل
على‌أسرتو‌الصغتَة.‌بُ‌حتُ‌وجد‌منصور‌زوجتو‌تغوي‌الجنود‌الصينيتُ‌للحماية‌
‌ الذاتية.‌بعد‌فتًة‌وجيزة،‌طلق‌مانشور‌زوجتو.
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شعر ‌مانشور ‌تٓيبة ‌أمل ‌كبتَة ‌من ‌الأحداث‌التي‌وقعت‌لو. ‌لكنو ‌عاد‌
الحشد،‌سأل‌مصطفى‌شخص‌مصطفى‌ومرة‌أخرى‌لمحاربة‌الجبال.‌عندما‌شوىد‌
ما ‌حدث. ‌أراد ‌الشيوعيون ‌الاستيلاء ‌على‌مسجد، ‌بعد ‌سماعو ‌مباشرة، ‌ركض‌
منصور‌إلى‌الدسجد‌تٔسدس.حاول‌مصطفى‌منعها،‌لكن‌تٕاىلها.‌أطلق‌تّروح‌
موشور ‌النار ‌على ‌العدو ‌وقتلهم. ‌ساعد ‌الناس ‌الذين ‌شهدوا ‌"مانشور" ‌حتى‌
بسبب‌النصر.‌لكن‌العدو‌عاد‌‌تراجع‌بعض‌الأعداء.‌صلى‌منصور‌وغتَىم‌معا
عن‌طريق‌جلب‌الدساعدات‌وإطلاق‌النار‌عليهم‌من‌الخلف‌حتى‌ت٘ت‌تغطيتو‌
‌ بالدم.
توجو‌مصطفى‌إلى‌كومول‌للانضمام‌إلى‌عثمان‌باتور.‌لكنو‌لا‌يزال‌غتَ‌
قادر‌على‌مقابلة‌زوجتو‌وأطفالو.‌بٍ‌توجو‌مصطفى‌وألفان‌من‌الدقاتلتُ‌الدسلمتُ‌
‌ شوق‌مصطفى‌لعائلتو.إلى‌باركول.‌ازداد‌
كان‌ىناك‌اتصال‌بتُ‌لرلس‌الشيوخ‌بتُ‌الصتُ‌وقوات‌بقيادة ‌عثمان‌
باتور. ‌لقد ‌لصح ‌الدسلمون ‌بُ‌كسب‌الدعركة. ‌بعد ‌أيام ‌قليلة، ‌اقتحمت‌الصتُ‌
بشكل‌مكثف‌واستمر‌القتال‌لددة‌ثلاثة‌أشهر،‌وقررت‌القوات‌الدسلمة‌التًاجع‌
واسعة‌ضد‌الدأساة‌الكبرى‌وقعت.‌إلى‌شينساي‌وحشد‌قوى‌جديدة.‌بعد‌معركة‌
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،‌بً‌إعدام‌الجنرال‌1371أبريل‌‌70القبض‌على‌عثمان‌باتور‌من‌قبل‌العدو.‌بُ‌
‌ أوسمان‌باتور‌على‌حبل‌الدشنقة.
الدفاع‌عن‌الدقاتلتُ‌والتًكمان‌يذىبون‌إلى‌كشمتَ.‌عندما‌وصل‌مصطفى‌
ا ‌حدث‌إلى‌ىناك، ‌رحب‌بو ‌التًكستانيون. ‌كان‌جسده ‌متعًبا ‌جًدا ‌بعد ‌كل ‌م
لدرجة‌أنو‌غلبو‌النعاس‌للحظة‌وشعر‌شخًصا‌يتحرك‌تّسده.‌عندما‌فتح‌عينيو،‌
رأى‌زوجتو‌وابنو.‌انهم‌عانقوا‌على‌الفور‌لتًك‌الشوق.‌دعا‌مصطفى‌زوجتو‌وابنو‌
‌للانتقال‌إلى‌بيت‌الله‌الحرام‌لأن‌بلاده‌خسرت‌مدة‌الاحتلال.
رواية ليالي تركستان المبحث الثاني: أشكال الصراع الباطني لشخصية أنا في  .ب 
 لنجيب الكيلاني
بعد ‌أن ‌تقراء ‌الباحثة ‌رواية ‌ليالي ‌تركستان ‌لنجيب ‌الكيلاني، ‌يحّصل‌
الباحثة ‌على ‌بيانات‌الصراع ‌الباطتٍ‌لشخصية ‌أنا ‌وىو ‌مصطفى ‌مراد ‌حضرت‌
 بشكل‌لستلف‌كما‌يلي:
‌
‌
‌
‌
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‌)huajneM-huajneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإحجام‌ .1
 
خيالي،‌من‌الصعب‌أن‌نتصور‌الأعزة‌الكبار‌صورة‌الأمتَ‌السجن‌ت٘لاء‌
يرسفون‌بُ‌الأغلال،‌ويساقون‌كما‌يساق‌العبيد‌يا‌إلذى‌أنو‌مشهد‌لا‌
يدكن ‌أن ‌ينسى ‌مدى ‌الحياة ‌ومع ‌ذلك ‌فقد ‌كان ‌الأمتَ ‌يدضي ‌بتُ‌
الزبانية ‌الصينيتُ‌مرفوع‌الرأس، ‌يشمخ‌بأنفو‌بُ‌كبرياء،‌كان‌بُ‌صمتو‌
‌اتو‌الشاردة‌نداء‌دموى‌رىيب.ثورة،‌وبُ‌استسلامو‌عاصفة،‌وبُ‌نظر‌
‌‌قالت‌حبيبتي‌القديدة:
((لمَ‌لا‌ترد‌يا‌مصطفى‌حضرت؟؟‌ماذا ‌تنتظر؟‌سوف‌تندم‌حتى‌اخر‌
‌حياتك‌إذا‌ما‌جاء‌صيتٍ‌لئيم‌وضمتٍ‌ِإليو..)).
‌قلت‌وكأنتٍ‌أثأر‌لكبتَ‌يائي‌الجريحة:
‌‌73((أنا‌أرفض‌الزواج‌الاضطرارى..)).
 
 شرح:
يظهر ‌بُ ‌ىذه ‌الرواية ‌عندما ‌يكون ‌بلد‌يبدأ ‌الصراع ‌الداخلي ‌الذي ‌ 
تركستان ‌تٖت ‌الدستعمرات ‌الشيوعية ‌الصينية ‌والروسية ‌الدختلفة ‌من‌
شهدت‌شخصية ‌أنا ‌وىو ‌خادمة ‌القصر ‌الكوميدي‌(عاصمة‌ .الأيديولوجية
تركستان)‌ملكًا ‌لزتًمًا ‌جدًا ‌اعتقلو ‌العدو‌وأُدخلت‌إلى‌السجن‌لرفضو‌تزويج‌
اك‌خلاف‌بُ‌شخصية ‌أنا ‌أنو ‌لا‌يحب‌رؤية‌ابنتو ‌إلى‌قائد ‌الصتُ. ‌كان‌ىن
                                                           
 .11)،‌ص:‌0120،‌(القاىرة:‌دار‌الصحوة‌للنشر‌والتوزيع،‌ليالي‌تركستانلصيب‌الكيلاني،‌‌1
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‌.الدلك‌اعتقل‌من‌قبل‌العدو‌ولكن‌من‌ناحية‌أخرى‌كان‌لررد‌خادم‌عاجز
إذا،‌يوجو‌مصطفى‌بُ‌نفس‌الوقت‌يشهد‌الدلك‌قبض‌من‌قبل‌العدو‌و‌لا‌
‌يفعل‌شيأ‌لقتال‌العدو.
-huajneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإحجام ‌‌
يحدث‌عندما‌تنشأ‌بُ‌نفس‌الوقت‌اثنتُ‌من‌الدوافع‌السلبية،‌لأنو‌‌)huajneM
ويأبٌ‌للشك‌لأنو‌بعيدا ‌عن‌الدافع‌وتٔعتٍ‌لابد‌ليقضي‌الدوافع‌الأخرى‌التي‌
‌سلبية‌أيضا.‌
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .0
 
أنا ‌لي ‌قصة ‌ظريفة.. ‌كنت ‌أحببت ‌فتاة ‌تٗدم ‌بُ ‌القصر ‌منذ ‌عام..‌‌
وترفض‌الزواج،‌و‌تطمع‌بُ‌رجال‌أعلى‌مركزا‌متٍ..‌كانت‌تتمنع‌على‌
‌أنا‌لررد‌حارس‌بُ‌القصر..‌و‌القصر‌يدخلو‌عليو‌القوم..
‌وعندما‌سيق‌الأمتَ‌إلى‌السجن‌أتت‌إّلي‌مهرولة‌والدموع‌تغرق‌وجهها:
‌((مصطفى..‌ىأنذا‌بتُ‌يديك..)).
كنت ‌مغتما ‌لدصتَ ‌الامتَ ‌التعس، ‌وأشعر ‌بعزوفعن ‌الدنياومافيها.‌
‌بُ‌حدة‌بُ‌وجو‌الوصيفة.صرخت‌
‌((إليك‌عتٍ‌يا‌لصمة‌الليل)).
‌‌61((رتٔا‌أكون‌قد‌أسأت‌إليك..لكتٍ‌أحبك..)).
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 شرح:
بعد‌قبض‌على‌الصتُ‌الدلك‌كان‌ىناك‌اضطراب‌وقلق‌بُ‌المجتمع‌لأنهم‌لم‌
يعد ‌زعيم ‌يحميهم ‌بُ ‌الفوضى ‌وإجبار ‌الشيوعيتُ ‌على ‌الزواج ‌من ‌النساء‌
اربتُ‌الصينيتُ.‌أما‌لشخصية‌أنا،‌فقد‌حافظت‌الدسلمات‌بُ‌تركستان‌إلى‌المح
على‌إحساس‌من‌يحب‌تٕاه ‌الفتاة ‌وىي‌لصمة ‌الليل، ‌ولكنها ‌لم ‌تكن‌مهتًما‌
على‌الرغم‌من‌ذلك‌لأن‌موقعو‌ىو‌حارس‌قصر‌فقط.‌وما‌حدث‌بعد‌القبض‌
مصطفى‌ على‌الدلك،‌فجاءت‌الدرأة‌إلى‌مستفى‌وتلقى‌مشاعر‌مصطفى.‌شعر
لصمة ‌الليل.‌ومن‌ناحية ‌أخرى‌،‌يحب‌أيًضا‌ تقم‌منبالإىانة‌من‌الحدث‌وان
إذا،‌يوجو‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌يتلقي‌لصمة‌‌.مصطفى‌إلى‌لصمة‌الليل
 الليل‌أو‌يرفض‌لصمة‌الليل‌التي‌لم‌تفكر‌عليو.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌
متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌
‌
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‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .1
 
وعدت‌إلى‌قومول‌أتْث‌عن‌((لصمة‌الليل))‌الأسود‌الحزين‌أين‌أنت‌يا‌
الفتانة؟؟ ‌نفسي ‌تطفح ‌بالالم ‌والأحزان، ‌والوسام ‌الذي ‌علقو‌حبيبتي ‌
القائد‌على‌صدري‌ذات‌يوم‌أشعر‌كأني‌لا‌أسحقو،‌لا‌قيمة‌للأوسمة‌
والعدو ‌يروح‌ويجىء ‌ويلهبظهر ‌أبناء ‌الوطن ‌بالسياط، ‌أو ‌يسوقهم ‌إلى‌
السجون، ‌أو ‌يعلقهم ‌على ‌أعواد ‌الدشانق.. ‌أشعر ‌بغصة ‌بُ ‌حلقى..‌
كنت‌أتْث‌عن‌((لصمة‌الليل))‌ذىبت‌إلى‌قصر‌‌‌تٔرارة‌قاتلة..‌ومعذلك
الأمتَ ‌بُ ‌قومول.. ‌قصر ‌الذكريات..، ‌الحب ‌الغاضب.. ‌والتمرد‌
العاطفي.. ‌والوعودالخلابة.. ‌وبدا ‌لى ‌القصر ‌كميتٌ ‌ثرى ‌عتيق ‌من‌
لسلفات‌الأقدمتُ،‌وبدت‌دوحاتو‌الشالسة‌وكأنما‌ىدتها‌السنون،‌وخطها‌
‌71الشيب..‌كل‌شيئ‌يشيخ‌ويدرض‌..
‌
 شرح:
بعد‌تنفيذ‌خطة‌تٖرير ‌الدلك‌بقيادة‌خاجة ‌نياز، ‌قاموا ‌برد ‌انتقامي‌ضد‌
الصتُ‌ببعض‌التكتيكات.‌بعد‌الانتصار‌على‌الجانب‌الدسلم،‌كافح‌كل‌رجال‌
تركستان‌لانتصار ‌بلادىم ‌بالاختباء ‌خلف‌الجبال‌ووضع ‌الخطط. ‌بعد ‌فتًة،‌
،‌لم‌عاد‌مصطفى‌إلى‌كومول‌مع‌شارة‌شرف‌لشجاعتو.‌لكن‌من‌ناحية‌أخرى
يكن‌من‌الدمكن‌أن‌يحمل‌الشارة‌حيث‌لا‌يزال‌ىناك‌العديد‌من‌الأشخاص‌
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الذين ‌ماتوا ‌من ‌قبل ‌الشيوعيتُ. ‌إذا، ‌يوجو ‌مصطفى ‌القوى ‌الدتعارضة ‌بتُ‌
‌يحمل‌شارة‌شرف‌ولكن‌لا‌يزال‌الإخوة‌الدسلمتُ‌الذين‌قتلوا.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌نفس‌الوقت‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .2
 
الناس ‌للحرب،‌‌((عندما ‌ىجر ‌الأمتَ ‌القصر، ‌وتفرقت ‌أسرتو، ‌وخرج
أصابها ‌انهيار ‌عصبى.. ‌كانتتبكي ‌وتصرخ.. ‌لكن ‌بكاءىا ‌وصرخها ‌لم‌
‌يطمس‌جمالذا..‌ىل‌فهمت؟؟)).
‌((لم‌أفهم‌شيأ.ً.)).
‌((لقد‌أعجب‌بها‌ضابط‌صيتٍ‌نزل‌قومول‌لأول‌مرة..)).‌
 دعنا‌من‌ىذا‌الأمر‌الان..‌لا‌يصح‌أن‌نكتًثلو..‌
أغوض‌إلى‌أعماق‌بعيدة‌‌أشعر‌أنتٌ‌–وأنا‌إذ‌نتطفئ‌الفرحة‌بُ‌قلبي‌
‌‌22لزشوة‌بالأفاعى‌والأشباح‌والدخان‌الأسود،..
 
 
                                                           
‌.63نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 04
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 :شرح
بُ‌قومول،‌يلتقي‌مصطفي‌مع‌صديقو‌القدنً،‌منشور‌درغا‌الذي‌يروي‌
ما‌حدث‌بُ‌قومول.‌ىاجرت‌جميع‌عائلات‌القصر‌بُ‌حتُ‌بً‌القبض‌على‌
لصمة ‌الليل ‌من ‌قبل ‌ضباط ‌صينيتُ ‌بٍ ‌تزوجت. ‌كانت ‌رغبتو ‌قد ‌انتهت،‌
وكانت ‌تٖب ‌لصمة ‌الليل ‌ولكنها ‌شعرت ‌بالغضب ‌بُ ‌نفس ‌الوقت ‌لأنها‌
استعداد‌للزواج‌من‌كافر‌من‌العدو.‌إذا،‌يوجو‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌
‌يحب‌لصمة‌الليل‌لكنها‌خان.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌
ستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاك‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-huajneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإحجام‌ .3
 
و‌تذكر‌الدلعونة‌((لصمة‌الليل))..‌ليتها‌كانت‌مثل‌((خاتون))..‌لكن‌
‌لصمة ‌الليل؟؟ ‌أنا ‌لست ‌أباىا.. ‌وىي ‌لست‌‌لداذا ‌أفكر ‌الان ‌بُ
كخاتون.. ‌إنها ‌لررد ‌إفرازات‌سامة ‌لذذه ‌الظروف‌العصبية.. ‌وبُ‌كل‌
بستان ‌جميل ‌قد ‌تنبت‌أشواك ‌تدمى ‌الأنامل، ‌وقد ‌تتخفى ‌أفعى ‌بتُ‌
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الورود..‌و‌لصمة‌الليل‌شيء‌شبيو‌بالذزيل‌الحقتَ..‌((الضابط))..‌ويجب‌
فرازات ‌السامة ‌القاتلة ‌التي‌أن ‌تكون ‌حربنا ‌ضده ‌وجيشو.. ‌وضد ‌الإ
‌‌12تشبو‌((لصمة‌الليل))‌وأمثالذا..
 
‌:شرح
بعد ‌لقاء ‌صديقو، ‌يخطط‌مصطفى ‌لدعوة ‌صديقو ‌للقتال ‌وراء ‌الجبال،‌
وىو‌سعيد‌أن‌صديقو‌استعداد‌للقدوم.‌بُ‌رحلتهما‌بُ‌مدينة‌كاشغر،‌وقعت‌
‌حادثة ‌عندما ‌قام ‌الدسلمة ‌تسمى‌خاتون ‌قد ‌تعرض‌لسوء ‌الدعاملة ‌والتحرش
الجنسي ‌من ‌قبل ‌قائد ‌صيتٍ، ‌جّرتها ‌الدرأة ‌وسخرت‌منو ‌علنًا ‌لأنها ‌سئمت.‌
وعندما‌يشاىد‌ىذا‌الحدث‌يتذكر‌مصطفى‌من‌طبيعة‌لستلفة‌جدا‌من‌لصمة‌
الليل‌واعتبرىا‌عدو‌يجب‌تدمتَىا.‌إذا،‌يوجو‌مصطفى‌بُ‌نفس‌الوقت‌يعتٍ‌
‌يحب‌لصمة‌الليل‌التي‌خان‌أو‌يقتلها‌الخائن.
-huajneM(الإحجام ‌‌–على ‌الصراع ‌الإحجام ‌‌وىذا ‌الصراع ‌يتضمن
لأنو‌يحدث‌عندما‌تنشأ‌بُ‌نفس‌الوقت‌اثنتُ‌من‌الدوافع‌السلبية،‌‌)huajneM
ويأبٌ‌للشك‌لأنو‌بعيدا ‌عن‌الدافع‌وتٔعتٍ‌لابد‌ليقضي‌الدوافع‌الأخرى‌التي‌
‌سلبية‌أيضا.
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 )huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .4
التي ‌استولوا ‌عليها ‌وأحالوىا ‌إلى ‌مسارح ‌أو‌وكان ‌نمر ‌على ‌الدساجد ‌
أمكان‌لسكتٌ‌الشرطة‌والإدارة،‌ونتمسح‌بُ‌الجدران‌ونبكى‌بُ‌ىدوء،‌
 02فمن‌يبكي‌علانية‌يعرض‌نفسو‌لدوت‌لزقق،
 
 شرح:
بيت‌العبادة‌للمسلمتُ‌بُ‌تركستان‌قد‌جعل‌أماكن‌لدصابّ‌الدستعمرين.‌ 
الدسلمتُ. ‌عند‌مشاىدة ‌ىذا‌وحقيقتو ‌أن ‌الدسجد‌ىو ‌مكان‌مقدس‌لعبادة ‌
الحادث،‌لا‌يستطيعون‌إلا‌البكاء‌لأنهم‌خوفا‌من‌التعرض‌للقتل‌إذا‌بً‌القبض‌
بالقرب‌من ‌الدساجد. ‌حتى ‌يصلون ‌بُ ‌الخفاء. ‌الدسلمون ‌من ‌الصعب‌جدا‌
ليشهدون‌منزل‌العبادة ‌الذي‌بً‌الاستيلاء ‌عليهم، ‌لكن‌من‌ناحية ‌أخرى‌لم‌
ا،‌يوجو‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌يريد‌تكن‌لديهم‌القدرة‌على‌إعادتو.‌إذ
‌أن‌يعبد‌بُ‌الدسجد‌لكنو‌يخاف‌من‌القتل‌إذا‌قبض.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
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تَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غ
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-huajneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإحجام‌ .5
 
و‌بُ‌الدساء‌ألجأ‌إلى‌حجرة‌قذرة‌صغتَة،‌و‌أعبد‌الله..‌كنت‌أتٗيل‌أن‌
‌12الدلائكة‌ت٘سح‌دموعى‌الحارة،‌إن‌حضارتنا‌ت٘حى..
 
 شرح:
جد‌الدسلمتُ، ‌لم‌يعد‌ىناك‌مكان‌منذ‌أن‌استولى‌الشيوعيون‌على‌مسا
قابل‌للبقاء ‌الدسلمتُ‌للعبادة. ‌وبالدثل‌مصطفى‌يجب‌أن‌يكون‌خفية ‌لصلاة‌
والدعاء‌بُ‌غرفة‌صغتَة‌وخانق‌لأنو‌إذا‌كان‌ضد‌الشيوعيتُ‌يجب‌أن‌يكون‌
قد‌قتل.‌حتى‌يتمكن‌فقط‌من‌الاستسلام‌وطلب‌الحماية‌إلى‌الله.‌إذا،‌يوجو‌
نب ‌العدو ‌ولا ‌يستطيع ‌صلاة ‌بُ ‌مكان‌مصطفى ‌بُ ‌نفس ‌الوقت ‌يعتٍ ‌يج
‌لاؤق.
-huajneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإحجام ‌
لأنو‌يحدث‌عندما‌تنشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌اثنتُ‌من‌الدوافع‌السلبية،‌‌)huajneM
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ويأبٌ‌للشك‌لأنو‌بعيدا ‌عن‌الدافع‌وتٔعتٍ‌لابد‌ليقضي‌الدوافع‌الأخرى‌التي‌
‌سلبية‌أيضا.
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .6
 
كنت‌أحمل ‌على ‌ظهرى ‌ختَات‌بلادي ‌من ‌كل ‌الأنواع ‌وأضعها ‌بُ‌
السيارات‌الضخمة‌والقطارات‌‌كى‌تشحن‌إلى‌أرض‌العزاة‌كل‌الأشياء‌‌
كانت‌تشحن، ‌معادن‌وفواكو ‌وبهائم‌ومزروعات.. ‌وكان‌للغزاة ‌الكبار‌
ويسهرون‌ويغنون،‌وكنت‌أرى‌أماكن‌للتجمع..‌ىناك‌يرقصون‌ويشربون‌
العجب ‌العاجب.. ‌ما ‌أكثر ‌الخونة ‌الذين ‌باعوا ‌ضمائرىم ‌ودينهم‌
واستسلموا ‌الرغبة ‌الغزاة ‌ونواياىم، ‌وبذلك ‌أمكنهم ‌يتسلموا ‌بعض‌
‌22الدناصب‌الدهمة،
‌
 شرح:
ينجو ‌مصطفى ‌ويشهد ‌ضد ‌الاستعمار ‌الصيتٍ ‌السلوك ‌القاسي‌‌
للشيوعيتُ ‌بُ ‌بلده ‌تركستان. ‌شربوا ‌وغنوا ‌ورقصوا ‌وانتزعوا ‌إنتاج ‌تركستان‌
مثلهم. ‌ليس ‌العبء ‌الدادي ‌الذي ‌تٖملو ‌ضد ‌الغزاة ‌فقط، ‌ولكن ‌العبء‌
الداخلي‌للخسارة ‌أيضا ‌بُ‌الأعداد ‌للقتال‌وطرد ‌الغزاة.‌بالإضافة ‌إلى‌الناس‌
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ئستُ‌الذين‌خانوا‌من‌خلال‌بيع‌بلادىم.‌يا‌لو‌من‌منظر‌فظيع.‌إذا،‌يوجو‌اليا
‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌ينجو‌أو‌يشاىد‌بلده‌الدستعمر.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
ابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌أحدهما ‌إيج
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
 )huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .7
 
يا‌إلذي‌لداذا‌أتيت؟؟‌وماذا‌أقول‌لذا؟؟‌وىل‌أقبل‌العمل‌بُ‌خدمة‌سيدة‌
‌‌32س‌لستوبة‌لي،أصبحت‌من‌سيدات‌المجتمع‌الرابَ،‌وقد‌كانت‌بالأم
ىأنذا ‌أفكر ‌بُ ‌((لصمة ‌الليل).. ‌شعوري ‌لضوىا ‌شعور ‌الرجل ‌الذي‌
اغتصبت‌أنثاه..‌أصبحت‌لصمة‌الليل..‌كمدينة‌أستَة‌احتلاىا‌العدو،‌
الدعتٌ‌الذاتى‌بُ‌العشق‌والحب‌تٖول‌إلى‌لوثة ‌وطنية.. ‌ىا..ىا.. ‌إنتٍ‌
‌42أضحك..‌إن‌تفكتَي‌لم‌يعد‌على‌ما‌يرام..
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 شرح:
مصطفى‌مع‌‌لصمة‌الليل‌على‌الطريق.‌دون‌وعي‌وبشكل‌عفوي‌صادف‌ 
دعا ‌على‌الفور ‌اسمها. ‌تطلب‌لصمة ‌اللي‌إلى‌مصطفى‌أن‌تكون‌خادمة ‌بُ‌
منزلذا‌وزوجها.‌ومن‌الصعب‌على‌مصطفى‌لقبول‌ىذه‌الحقيقة،‌فهو‌متًدد‌بُ‌
قبول‌العرض،‌لكنو‌بُ‌قلبو‌يريد‌أن‌يفوز‌بالإسلام‌وينتقم‌من‌زوج‌لصمة‌الليل‌
ىو‌الصيتٍ.‌إن‌عرض‌لصمة ‌الليل‌لكي‌تصبح‌خادمة‌قد‌قبلتو‌بُ‌النهاية‌و‌
الدشفرة، ‌تٔختلف‌الدشاعر ‌الدختلطة. ‌من‌ناحية ‌أخرى‌، ‌يريد‌أن‌يرى‌الفتاة‌
التي‌لا‌يزال‌يحبها‌،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإنو‌يحمل‌ضغينة‌ضد‌الدرأة.‌إذا،‌يوجو‌
ى‌لكنو‌يصبح‌خادما‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌يجاه‌بنجمة‌الليل‌مرة‌أخر‌
‌بُ‌منزل‌لصمة‌الليل.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌عاد‌عن‌الأغراض.شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابت
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 )huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .21
 
ودلفا ‌إلى‌حجرتهم ‌الخاصة، ‌قلت‌لنفسي‌ىذه ‌الدعلونة ‌تلعب‌بى‌وبو،‌
‌52ولو‌عشت‌إلى‌جوارىا‌أكثر‌من‌ذلك‌لتسممت‌كل‌أفكاري..
 
‌شرح:
بينما‌كان‌يعمل‌كخادمة‌إلى‌لصمة‌الليل،‌يدكن‌دائما‌أن‌نرى‌مصطفى‌
يحبها. ‌ولكن ‌ليس‌بشكل ‌متكرر ‌شهد ‌أيًضا ‌أحداًثا ‌تٕعل ‌قلبو‌الفتاة ‌التي ‌
مريًضا.‌كزوجتُ،‌دخلت‌لصمة ‌الليل‌وزوجها‌بُ‌غرفتهما ‌التي‌ىزمت‌مباشرة‌
من‌مصطفى‌وجعلتو ‌يشعر ‌أنو ‌لا‌يستطيع‌أن‌يتحمل‌أن‌يكون‌ىناك‌بعد‌
الآن.‌إذا،‌يوجو‌مصطفى‌القوى‌الدتعارضة‌بتُ‌يقرب‌بنجمة ‌الليل‌كل‌يوم،‌
‌قى‌غيورا‌لأن‌لصمة‌الليل‌قد‌متزوجة‌مع‌عدوا.لكنهيب
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌
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 )huajneM-huajneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإحجام‌ .11
 
مشكلة ‌أخرى‌أنتٍ‌أرى‌بُ‌عيتٌ‌((لصمة ‌الليل)) ‌أشواقا ‌غريبة ‌حادة،‌
أصبحت‌أخجل ‌من ‌نظرتها، ‌وبُ ‌أغلب‌الأحيان ‌أىرب‌منها، ‌وأجد‌
‌62نفسي‌بُ‌كثتَ‌من‌الليالي‌أفكر‌فيها،‌وأغار‌عليها..
‌
 شرح:
التخلص‌من‌مشاعره‌لنجمة‌الليل‌التي‌تزوجت‌‌أن‌مصطفى‌لم‌يسطتيع
الآن‌عدو. ‌لا‌لصمة ‌الليل ‌التي‌تزوجوا ‌بُ‌البداية ‌من ‌الدتمردين‌لحماية ‌عائلة‌
القصر، ‌ويبدو ‌أن ‌يتوق‌إلى‌لصمة ‌الليل‌لجود ‌مصطفى، ‌والعكس‌بالعكس.‌
لكن‌مصطفى‌يتجنب‌ىذا‌الشعور،‌لأن‌لصمة‌الليل‌ىي‌زوجة‌الآخرين.‌إذا،‌
‌نفس‌الوقت‌يعتٍ‌يحب‌زوجة‌الأخر‌أو‌يحمل‌مشاعره.يوجو‌مصطفى‌بُ‌
-huajneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإحجام ‌
لأنو‌يحدث‌عندما‌تنشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌اثنتُ‌من‌الدوافع‌السلبية،‌‌)huajneM
ويأبٌ‌للشك‌لأنو‌بعيدا ‌عن‌الدافع‌وتٔعتٍ‌لابد‌ليقضي‌الدوافع‌الأخرى‌التي‌
‌سلبية‌أيضا.
‌
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‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–لصراع‌الإقدام‌ا .01
 
الحقيقة ‌أنتٍ‌كنت‌بُ‌أشد ‌الشوق‌إلى‌رؤية ‌لصمة ‌الليل‌وطفلي ‌الذي‌‌
كبر،‌لكننا‌مطاردون..‌ثوار..‌وإذا‌سقطنا‌بُ‌أيدنٌ‌العدو‌فمعتٌ‌ذلك‌
‌الدوت‌لا‌مح
‌الة،‌وىتف‌بُ‌قلق:
‌72((الددينة‌تبدوا‌لنا‌وكأنها‌حقل‌من‌حقول‌الدوت)).
 
 شرح:
كانت‌لصمة ‌الليل ‌غاضبة ‌جدا ‌على ‌زوجها ‌الذي‌كذب‌عليو، ‌لذلك‌‌
عندما ‌سار‌كلاهما ‌بُ‌الحديقة،‌وجهت‌لصمة ‌الليل‌بندقية ‌على‌رأس‌زوجها‌
وقتلتو ‌بثلاث ‌رصاصات ‌تسببت ‌بُ ‌موتو ‌على ‌الفور. ‌بعد ‌ىذا ‌الحدث،‌
يذىب‌لصمة‌الليل‌والدصطفى‌إلى‌الجبل‌للقتال‌مع‌الدسلمتُ.‌أثناء‌توقفهم‌بُ‌
دينة‌،‌يكونون‌متزوجتُ،‌وعندما‌تكون‌لضمة‌الليل‌حاملا،ً‌يجب‌أن‌يتًكها‌الد
مصطفى‌للجهاد‌ضد‌الغزاة.‌كان‌من‌الصعب‌عليو‌أن‌يتًك‌عائلتو‌الصغتَة‌
لسنوات‌وسط‌فوضى‌اليوم. ‌فاتو ‌ابنو ‌وزوجتو ‌وسعى‌إلى‌الخروج‌مع‌منشور‌
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وجو‌إذا، ‌ي‌.عندما ‌اشتعلت ‌العدو ‌بُ ‌الطريق درغا ‌على ‌رىانات ‌حياتو
‌مصطفى‌بُ‌نفس‌الوقت‌يعتٍ‌يكافح‌لبلده‌ولكنو‌لابد‌ليفارق‌زوجتو‌و‌ابنو.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
لك‌ىناك‌أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذ
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .11
 
قضيت‌فتًة‌تٖت‌يدى‌عبد‌الحق،‌وقبل‌أن‌أنصرف‌من‌دكانو،‌وضع‌
  :على‌صدري‌شارة‌العدوا‌وىو‌يقول
‌.((ىذه‌الشارة‌ستوفر‌عليك‌الكثتَ‌من‌الدتاعب))
قذفت‌بها‌وسط‌الشعر‌الدتناثر‌الدقصوص‌انتزعتها‌من‌فوق‌صدري،‌بٍ‌
‌23وبصقت‌عليها‌وسحقتها‌تْذائى،‌وانصرفت..
 
‌شرح:
بعد‌البحث‌عن‌ابن‌زوجتو، ‌لم‌يأت‌مصطفى‌لرؤيتهم، ‌فذىب‌إلى‌تلة‌‌
عبد‌الله‌للسؤال‌عن‌عائلتو،‌لكنو‌سمع‌أن‌زوجتو‌وابنو‌قد‌غادروا‌الددينة.‌بعد‌
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ان‌الدصاحف‌على‌وشك‌الرحيل،‌الشعور‌بالذدوء‌عند‌التفكتَ‌بُ‌العائلة‌،‌ك
لكن ‌عبد ‌الله‌أعطاه ‌شارة ‌من ‌الدطرقة ‌وقال ‌إنو ‌قد ‌يحميو. ‌رفض‌استخدام‌
الشارة ‌للحماية ‌الذاتية. ‌إذا، ‌يوجو ‌مصطفى ‌بُ ‌نفس ‌الوقت‌يعتٍ ‌رفضت‌
‌مساعدة‌من‌العدو‌حتى‌لو‌كان‌يدكن‌أن‌يدوت.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌الوقت‌نفسو‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .21
 
أنفسنا..‌كنت‌أنا‌شخصيا‌كان‌نريد‌أن‌تستًيح‌بعض‌الوقت‌ونلتقط‌
أحاول‌البحث‌عن‌لصمة ‌الليل‌وولدي.‌كانت‌أمنيتي‌أن‌أراىا ‌قبل‌أن‌
أموت..‌قد‌يري‌البعض‌أنها‌أمينة‌تافهة‌بُ‌مثل‌الأوقات‌العصيبة،‌وقد‌
يرميتٍ‌البعض‌بالأنانية‌لأنتٍ‌أفكر‌بُ‌زوجتي‌وولدي‌على‌ىذه‌الصورة‌
أكتًث‌لدا‌يقولو‌البعض،‌والوطن‌برمتو‌متعرض‌للضياع‌والفناء..‌أنا‌لا‌
فقد‌تعلمت‌الصدق‌مع‌نفسي.. ‌وأنا‌بشر‌تعرف‌الدموع‌طريقها ‌إلى‌
 13عينيو،‌ويعرف‌الخفقان‌سبيلو‌قلبي.
‌
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 شرح:
بعد‌حبط‌مسطفى‌للعثور‌زوجتو‌وابنو،‌جاء‌مصطفى‌و‌منصور‌درغاإلى‌ 
الجبال ‌للانضمام ‌إلى ‌الدقاتلتُ. ‌وتٖت ‌قيادة ‌عثمان ‌باتور، ‌فاز ‌الدسلمون‌
التقاتل ‌على ‌الصتُ. ‌لكن، ‌بعد ‌ذلك‌ىاجموا ‌العدو ‌بقوة ‌كبتَة ‌حتى ‌ثلاثة‌
وجعلت‌إلى‌بلد‌ أشهار.‌تراجع‌مصطفى‌مع‌الدسلمتُ‌إلى‌مدينة‌((شنهاي))
((ماخاي))‌.‌عندما‌راحة،‌يذىب‌مصطفى‌للعثور‌زوجتو‌و‌ابنو‌بعد‌انفصال‌
‌طويل.‌يرد‌مصطفى‌مقابلتهم‌قبل‌وفاتو‌بُ‌معركة‌أخرى.
-takedneM(الإحجام ‌‌–راع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌وىذا ‌الص‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌نفس‌الوقت‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.
‌)huajneM-takedneM(الإحجام‌‌–الصراع‌الإقدام‌ .31
 
((لكم ‌يحزنتٍ ‌أن ‌أترك ‌شعبى ‌الدسلم ‌السجتُ‌خلف‌الحدود ‌يقتسمو‌‌
‌الأعداء..)).
و‌همست‌لصمة‌الليل‌وقد‌ازداد‌وجهها‌شحوبا،‌واكتسى‌تْزن‌وقور‌لا‌
 يرنً:
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((إن ‌أمنيتى ‌أن ‌نرحل ‌إلى ‌بيت ‌الله ‌الحرام.. ‌ولنعش ‌بُ ‌مكة ‌أو‌
‌03الددينة..)).
 
 شرح:
سلمون‌بُ‌تركستان‌من‌قصور‌بسبب‌نقص‌الأعداد،‌بُ‌النهاية،‌عانى‌الد
على ‌الرغم ‌من ‌مدى‌قوتهم ‌الدقاومة، ‌حتى ‌لم ‌يشتعلوا ‌النوم ‌لأيام، ‌شعر ‌مرة‌
واحدة ‌بكل ‌الدشاعر ‌والنوم، ‌وامرأة ‌أيقظتو ‌والدرأة ‌ىي ‌زوجتو ‌وابنو ‌الكبتَ‌
انفصل ‌عنو، ‌وبعد ‌التجمع ‌أختَا ‌اختاروا ‌الانتقال ‌من ‌وطنهم ‌الذي‌فقدت‌
لتي‌يحتلها‌الغزاة.‌إذا،‌يوجو‌مصطفى‌بُ‌نفس‌الوقت‌يعتٍ‌انتقال‌إلى‌الدراسة‌ا
‌دولة‌امنة‌وترك‌بلده‌الذي‌يسيطر‌عليو‌العدو.
-takedneM(الإحجام ‌‌–وىذا ‌الصراع ‌يتضمن ‌على ‌الصراع ‌الإقدام ‌
لأنو‌ينشأ‌بُ‌نفس‌الوقت‌وجهتتُ‌متعاكستتُ‌حول‌دوافع‌واحد،‌‌)huajneM
ر ‌سلبي‌(غتَ‌ملائم، ‌غتَ‌مقبول). ‌لذلك‌ىناك‌أحدهما ‌إيجابي‌(يفرّح) ‌والأخ
‌شّك،‌بتُ‌الاقتًاب‌أو‌الابتعاد‌عن‌الأغراض.‌
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 جدول أشكال الصراع الباطني
 بيانات أشكال رقم
الإقدام‌-الإقدام .1
-takedneM(
 )takedneM
 -
‌–الإحجام ‌ .0
الإحجام‌
-huajneM(
 )huajneM
نتصور‌صورة‌الأمتَ‌السجن‌ت٘لاء‌خيالي،‌من‌الصعب‌أن‌‌.أ‌
الأعزة ‌الكبار ‌يرسفون ‌بُ ‌الأغلال، ‌ويساقون ‌كما ‌يساق‌
العبيد ‌يا ‌إلذى‌أنو ‌مشهد‌لا‌يدكن‌أن ‌ينسى‌مدى‌الحياة‌
ومع ‌ذلك ‌فقد ‌كان ‌الأمتَ ‌يدضي ‌بتُ ‌الزبانية ‌الصينيتُ‌
مرفوع‌الرأس،‌يشمخ‌بأنفو‌بُ‌كبرياء،‌كان‌بُ‌صمتو‌ثورة،‌
وى‌وبُ ‌استسلامو ‌عاصفة، ‌وبُ ‌نظراتو ‌الشاردة ‌نداء ‌دم
‌رىيب.
 ‌قالت‌حبيبتي‌القديدة:
((لم‌َلا‌ترد‌يا‌مصطفى‌حضرت؟؟‌ماذا‌تنتظر؟‌سوف‌تندم‌
‌حتى‌اخر‌حياتك‌إذا‌ما‌جاء‌صيتٍ‌لئيم‌وضمتٍ‌ِإليو..)).
‌قلت‌وكأنتٍ‌أثأر‌لكبتَ‌يائي‌الجريحة:
 13((أنا‌أرفض‌الزواج‌الاضطرارى..)).
و ‌تذكر ‌الدلعونة ‌((لصمة ‌الليل)).. ‌ليتها ‌كانت ‌مثل‌‌.ب‌
((خاتون)).. ‌لكن ‌لداذا ‌أفكر ‌الان ‌بُ ‌لصمة ‌الليل؟؟ ‌أنا‌
لست ‌أباىا.. ‌وىي ‌لست ‌كخاتون.. ‌إنها ‌لررد ‌إفرازات‌
سامة ‌لذذه ‌الظروف‌العصبية.. ‌وبُ ‌كل ‌بستان ‌جميل ‌قد‌
تنبت ‌أشواك ‌تدمى ‌الأنامل، ‌وقد ‌تتخفى ‌أفعى ‌بتُ‌
لليل ‌شيء ‌شبيو ‌بالذزيل ‌الحقتَ..‌الورود.. ‌و ‌لصمة ‌ا
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((الضابط)).. ‌ويجب ‌أن ‌تكون ‌حربنا ‌ضده ‌وجيشو..‌
‌وضد‌الإفرازات
 45السامة‌القاتلة‌التي‌تشبو‌((لصمة‌الليل))‌وأمثالذا..
و ‌بُ ‌الدساء ‌ألجأ ‌إلى‌حجرة ‌قذرة ‌صغتَة، ‌و ‌أعبد ‌الله..‌‌‌.ج‌
كنت‌أتٗيل‌أن‌الدلائكة‌ت٘سح‌دموعى‌الحارة،‌إن‌حضارتنا‌
 55ت٘حى..
مشكلة ‌أخرى ‌أنتٍ ‌أرى ‌بُ ‌عيتٌ ‌((لصمة ‌الليل)) ‌أشواقا‌‌.د‌
غريبة ‌حادة، ‌أصبحت ‌أخجل ‌من ‌نظرتها، ‌وبُ ‌أغلب‌
الأحيان‌أىرب‌منها،‌وأجد‌نفسي‌بُ‌كثتَ‌من‌الليالي‌أفكر‌
 65فيها،‌وأغار‌عليها..
‌–الإقدام ‌ .1
الإحجام‌
-takedneM(
‌)huajneM
 
القصر‌منذ‌أنا‌لي‌قصة‌ظريفة..‌كنت‌أحببت‌فتاة‌تٗدم‌بُ‌‌.أ‌
عام..‌كانت‌تتمنع‌على‌وترفض‌الزواج،‌و‌تطمع‌بُ‌رجال‌
أعلى ‌مركزا ‌متٍ.. ‌أنا ‌لررد ‌حارس‌بُ ‌القصر.. ‌و ‌القصر‌
‌يدخلو‌عليو‌القوم..
وعندما ‌سيق‌الأمتَ‌إلى‌السجن‌أتت‌إّلي ‌مهرولة ‌والدموع‌
‌تغرق‌وجهها:
‌((مصطفى..‌ىأنذا‌بتُ‌يديك..)).
عر ‌بعزوفعن‌كنت ‌مغتما ‌لدصتَ ‌الامتَ ‌التعس، ‌وأش
‌الدنياومافيها.‌صرخت‌بُ‌حدة‌بُ‌وجو‌الوصيفة.
‌((إليك‌عتٍ‌يا‌لصمة‌الليل)).
 ‌53((رتٔا‌أكون‌قد‌أسأت‌إليك..لكتٍ‌أحبك..)).
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وعدت‌إلى‌قومول‌أتْث‌عن‌((لصمة‌الليل))‌الأسود‌الحزين‌‌.ب‌
أين‌أنت‌يا‌حبيبتي‌الفتانة؟؟‌نفسي‌تطفح‌بالالم‌والأحزان،‌
القائد ‌على ‌صدري‌ذات‌يوم ‌أشعر‌‌والوسام ‌الذي‌علقو ‌
كأني ‌لا ‌أسحقو، ‌لا ‌قيمة ‌للأوسمة ‌والعدو ‌يروح ‌ويجىء‌
ويلهبظهر‌أبناء‌الوطن‌بالسياط،‌أو‌يسوقهم‌إلى‌السجون،‌
أو‌يعلقهم‌على‌أعواد ‌الدشانق.. ‌أشعر‌بغصة‌بُ‌حلقى..‌
تٔرارة ‌قاتلة.. ‌ومعذلك ‌كنت ‌أتْث ‌عن ‌((لصمة ‌الليل))‌
ل.. ‌قصر ‌الذكريات..،‌ذىبت ‌إلى ‌قصر ‌الأمتَ ‌بُ ‌قومو‌
الحب‌الغاضب..‌والتمرد‌العاطفي..‌والوعودالخلابة..‌وبدا‌
لى‌القصر‌كميتٌ‌ثرى‌عتيق‌من‌لسلفات‌الأقدمتُ،‌وبدت‌
دوحاتو ‌الشالسة ‌وكأنما ‌ىدتها ‌السنون، ‌وخطها ‌الشيب..‌‌
 85كل‌شيئ‌يشيخ‌ويدرض‌..
((عندما‌ىجر‌الأمتَ‌القصر،‌وتفرقت‌أسرتو،‌وخرج‌الناس‌‌.ج‌
أصابها ‌انهيار ‌عصبى.. ‌كانتتبكي‌وتصرخ.. ‌لكن‌للحرب، ‌
‌بكاءىا‌وصرخها‌لم‌يطمس‌جمالذا..‌ىل‌فهمت؟؟)).
 ((لم‌أفهم‌شيأ.ً.)).
‌((لقد‌أعجب‌بها‌ضابط‌صيتٍ‌نزل‌قومول‌لأول‌مرة..)).
‌دعنا‌من‌ىذا‌الأمر‌الان..‌لا‌يصح‌أن‌نكتًثلو..‌
أشعر ‌أنتٌ‌أغوض‌إلى‌‌–وأنا ‌إذ ‌نتطفئ ‌الفرحة ‌بُ‌قلبي ‌
بعيدة ‌لزشوة ‌بالأفاعى ‌والأشباح ‌والدخان‌‌أعماق
 73الأسود،..
وكان ‌نمر ‌على ‌الدساجد ‌التي ‌استولوا ‌عليها ‌وأحالوىا ‌إلى‌‌.د‌
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مسارح ‌أو ‌أمكان ‌لسكتٌ ‌الشرطة ‌والإدارة، ‌ونتمسح ‌بُ‌
الجدران‌ونبكى‌بُ‌ىدوء،‌فمن‌يبكي‌علانية‌يعرض‌نفسو‌
 16لدوت‌لزقق،
الأنواع‌كنت‌أحمل ‌على ‌ظهرى ‌ختَات ‌بلادي ‌من ‌كل ‌‌.ه‌
وأضعها‌بُ‌السيارات‌الضخمة‌والقطارات‌‌كى‌تشحن‌إلى‌
أرض ‌العزاة ‌كل ‌الأشياء ‌كانت ‌تشحن، ‌معادن ‌وفواكو‌
وبهائم ‌ومزروعات.. ‌وكان ‌للغزاة ‌الكبار ‌أماكن ‌للتجمع..‌
ىناك ‌يرقصون ‌ويشربون ‌ويسهرون ‌ويغنون، ‌وكنت ‌أرى‌
العجب‌العاجب.. ‌ما ‌أكثر ‌الخونة ‌الذين‌باعوا ‌ضمائرىم‌
واستسلموا ‌الرغبة ‌الغزاة ‌ونواياىم، ‌وبذلك‌أمكنهم‌‌ودينهم
 16يتسلموا‌بعض‌الدناصب‌الدهمة،
يا‌إلذي‌لداذا‌أتيت؟؟‌وماذا‌أقول‌لذا؟؟‌وىل‌أقبل‌العمل‌بُ‌‌.و‌
خدمة ‌سيدة ‌أصبحت ‌من ‌سيدات ‌المجتمع ‌الرابَ، ‌وقد‌‌
‌‌26كانت‌بالأمس‌لستوبة‌لي،
جل‌ىأنذا‌أفكر‌بُ‌((لصمة‌الليل)..‌شعوري‌لضوىا‌شعور‌الر‌‌.ز‌
الذي ‌اغتصبت ‌أنثاه.. ‌أصبحت ‌لصمة ‌الليل.. ‌كمدينة‌
أستَة‌احتلاىا‌العدو،‌الدعتٌ‌الذاتى‌بُ‌العشق‌والحب‌تٖول‌
إلى‌لوثة‌وطنية..‌ىا..ىا.. ‌إنتٍ‌أضحك.. ‌إن‌تفكتَي‌لم‌
 36يعد‌على‌ما‌يرام..
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ودلفا ‌إلى ‌حجرتهم ‌الخاصة، ‌قلت ‌لنفسي ‌ىذه ‌الدعلونة‌‌.ح‌
أكثر ‌من ‌ذلك‌‌تلعب ‌بى ‌وبو، ‌ولو ‌عشت ‌إلى ‌جوارىا
 46لتسممت‌كل‌أفكاري..
الحقيقة ‌أنتٍ ‌كنت ‌بُ ‌أشد ‌الشوق ‌إلى ‌رؤية ‌لصمة ‌الليل‌‌.ط‌
وطفلي ‌الذي‌كبر، ‌لكننا ‌مطاردون.. ‌ثوار.. ‌وإذا ‌سقطنا‌
بُ ‌أيدنٌ ‌العدو ‌فمعتٌ ‌ذلك ‌الدوت‌لا ‌لزالة، ‌وىتف‌بُ‌
‌قلق:
 56((الددينة‌تبدوا‌لنا‌وكأنها‌حقل‌من‌حقول‌الدوت)).
يدى‌عبد ‌الحق، ‌وقبل‌أن ‌أنصرف‌من‌قضيت‌فتًة ‌تٖت‌‌.ي‌
  :دكانو،‌وضع‌على‌صدري‌شارة‌العدوا‌وىو‌يقول
 .((ىذه‌الشارة‌ستوفر‌عليك‌الكثتَ‌من‌الدتاعب))
انتزعتها ‌من ‌فوق ‌صدري، ‌بٍ ‌قذفت ‌بها ‌وسط ‌الشعر‌
الدتناثر ‌الدقصوص ‌وبصقت ‌عليها ‌وسحقتها ‌تْذائى،‌
 44وانصرفت..
ط‌أنفسنا..‌كنت‌كان‌نريد‌أن‌تستًيح‌بعض‌الوقت‌ونلتق‌.ك‌
أنا‌شخصيا‌أحاول‌البحث‌عن‌لصمة‌الليل‌وولدي.‌كانت‌
أمنيتي‌أن‌أراىا‌قبل‌أن‌أموت..‌قد‌يري‌البعض‌أنها‌أمينة‌
تافهة ‌بُ ‌مثل ‌الأوقات ‌العصيبة، ‌وقد ‌يرميتٍ ‌البعض‌
بالأنانية ‌لأنتٍ ‌أفكر ‌بُ‌زوجتي ‌وولدي‌على ‌ىذه ‌الصورة‌
‌أكتًث‌لدا‌والوطن ‌برمتو ‌متعرض‌للضياع ‌والفناء.. ‌أنا ‌لا
يقولو‌البعض،‌فقد‌تعلمت‌الصدق‌مع‌نفسي..‌وأنا‌بشر‌
                                                           
‌.711الدرجع،‌ص:‌نفس‌ 46
‌.161-261نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 56
‌.561ص:‌‌نفس‌الدرجع، 66
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تعرف ‌الدموع ‌طريقها ‌إلى ‌عينيو، ‌ويعرف‌الخفقان ‌سبيلو‌
 76قلبي.
((لكم‌يحزنتٍ‌أن‌أترك‌شعبى‌الدسلم‌السجتُ‌خلف‌الحدود‌‌.ل‌
‌يقتسمو‌الأعداء..)).
و‌همست‌لصمة ‌الليل‌وقد‌ازداد‌وجهها ‌شحوبا، ‌واكتسى‌
 يرنً:تْزن‌وقور‌لا‌
((إن‌أمنيتى‌أن‌نرحل‌إلى‌بيت‌الله‌الحرام..‌ولنعش‌بُ‌مكة‌
 86أو‌الددينة..)).
‌
المبحث الثالث: عوامل الصراع الباطني لشخصية أنا في رواية ليالي تركستان  . ج
 لنجيب الكيلاني
كما‌بتُ‌بُ‌الفصل‌الثاني،‌ىناك‌سادسة‌أنواع‌من‌عوامل‌الصراع.‌و‌ستبحث‌
 لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني.‌الباحثة‌ىنا‌عوامل‌الصراع
 الضعف .1
 بينة:
صورة‌الأمتَ‌السجن‌ت٘لاء‌خيالي،‌من‌الصعب‌أن‌نتصور‌الأعزة‌الكبار‌
يرسفون‌بُ‌الأغلال، ‌ويساقون‌كما ‌يساق‌العبيد‌يا‌إلذى‌أنو ‌مشهد‌لا‌
يدكن‌أن‌ينسى‌مدى‌الحياة‌ومع‌ذلك‌فقد‌كان‌الأمتَ‌يدضي‌بتُ‌الزبانية‌
                                                           
‌.220نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 76
 .620نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 86
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الصينيتُ‌مرفوع‌الرأس،‌يشمخ‌بأنفو‌بُ‌كبرياء،‌كان‌بُ‌صمتو‌ثورة،‌وبُ‌
‌استسلامو‌عاصفة،‌وبُ‌نظراتو‌الشاردة‌نداء‌دموى‌رىيب.
 قالت‌حبيبتي‌القديدة:
((لمَ‌لا ‌ترد ‌يا ‌مصطفى‌حضرت؟؟ ‌ماذا ‌تنتظر؟ ‌سوف‌تندم ‌حتى‌اخر‌
‌حياتك‌إذا‌ما‌جاء‌صيتٍ‌لئيم‌وضمتٍ‌ِإليو..)).
‌لكبتَ‌يائي‌الجريحة:‌قلت‌وكأنتٍ‌أثأر
‌74((أنا‌أرفض‌الزواج‌الاضطرارى..)).
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الأولى‌
ىو‌الضعف.‌شخصية‌أنا‌ىي‌خادم‌القصر‌التي‌لا‌تستطيع‌أن‌تفعل‌أي‌شيء‌
يقاد‌ونظرتها‌فقط‌مشاىدة‌الدلك‌‌.لدساعدة‌الدلك‌تٖتًمو‌جدا‌حينما‌العدو‌يحتلو
 .إلى‌السجن
 بينة:
‌
وكان‌نمر‌على‌الدساجد‌التي‌استولوا‌عليها‌وأحالوىا‌إلى‌مسارح‌أو‌أمكان‌
لسكتٌ ‌الشرطة ‌والإدارة، ‌ونتمسح ‌بُ ‌الجدران ‌ونبكى ‌بُ ‌ىدوء، ‌فمن‌
‌25يبكي‌علانية‌يعرض‌نفسو‌لدوت‌لزقق،
‌
                                                           
‌.11نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 96
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أما ‌العامل ‌الذي ‌يسبب ‌الصراع ‌الباطتٍ ‌عند ‌شخصية ‌أنا ‌بُ ‌البينة‌
السادس‌ىو‌العجز.‌بالنسبة‌مصطفى‌ىو‌مسلم،‌فإن‌الدسجد‌ىو‌مكان‌مقدس،‌‌
ولكن‌منذ‌أن‌استولى‌عليها‌الغزاة‌لدصلحتهم‌الخاصة‌لم‌يستطع‌ إنو‌لريد‌للغاية.‌
‌.مصطفى‌يفعل‌أي‌شيء‌سوى‌البكاء‌بهدوء
 بينة:
‌
ألجأ ‌إلى‌حجرة ‌قذرة‌صغتَة،‌و‌أعبد‌الله..‌كنت‌أتٗيل‌أن‌و‌بُ‌الدساء ‌
‌15الدلائكة‌ت٘سح‌دموعى‌الحارة،‌إن‌حضارتنا‌ت٘حى..
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌السابع‌
ىو‌العجز.‌بُ‌حالة ‌بلد‌تركستان‌بُ‌ظل‌الدستعمرة ‌الصينية،‌لا‌يدكن‌لدصطفى‌
لم‌يعد‌مكانا‌ حرج‌فقط‌‌لأن‌ ع‌أن‌يعبد‌بُ‌مكان‌ضيق‌وعبادة‌تْرية.‌يستطي
‌.يستحق‌العبادة‌ويسفك‌مشاعره‌إلى‌الخالق
 بينة:
 
كان‌نريد‌أن‌تستًيح‌بعض‌الوقت‌ونلتقط‌أنفسنا..‌كنت‌أنا‌شخصيا‌
أحاول ‌البحث‌عن‌لصمة ‌الليل ‌وولدي. ‌كانت‌أمنيتي‌أن ‌أراىا ‌قبل ‌أن‌
                                                           
‌.421نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 17
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مثل‌الأوقات‌العصيبة،‌وقد‌‌أموت..‌قد‌يري‌البعض‌أنها‌أمينة‌تافهة‌بُ
يرميتٍ‌البعض‌بالأنانية ‌لأنتٍ‌أفكر ‌بُ‌زوجتي‌وولدي‌على‌ىذه ‌الصورة‌
والوطن‌برمتو ‌متعرض‌للضياع‌والفناء.. ‌أنا‌لا‌أكتًث‌لدا ‌يقولو ‌البعض،‌
فقد ‌تعلمت‌الصدق‌مع ‌نفسي.. ‌وأنا ‌بشر ‌تعرف‌الدموع ‌طريقها ‌إلى‌
‌05عينيو،‌ويعرف‌الخفقان‌سبيلو‌قلبي.
‌
العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الرابع‌أما‌
عشر‌ىو‌الضعف.‌بُ‌ظل‌ظروف‌الحرب‌الدستمرة،‌يأمل‌مصطفى‌أن‌يجد‌زوجتو‌
وابنو‌بُ‌مكان‌ما.‌ويأمل‌أن‌يتمكن‌على‌الأقل‌من‌الاجتماع‌مع‌أسرتو‌قبل‌أن‌
‌.يدوت‌بُ‌الحرب
 بينة:
‌
سجتُ ‌خلف ‌الحدود ‌يقتسمو‌((لكم ‌يحزنتٍ ‌أن ‌أترك ‌شعبى ‌الدسلم ‌ال
‌الأعداء..)).
و‌همست‌لصمة ‌الليل‌وقد‌ازداد‌وجهها‌شحوبا، ‌واكتسى‌تْزن‌وقور‌لا‌
‌يرنً:
                                                           
‌.220نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 27
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((إن ‌أمنيتى ‌أن ‌نرحل ‌إلى ‌بيت ‌الله ‌الحرام.. ‌ولنعش ‌بُ ‌مكة ‌أو‌
‌15الددينة..)).
‌
أما ‌العامل ‌الذي ‌يسبب ‌الصراع ‌الباطتٍ ‌عند ‌شخصية ‌أنا ‌بُ ‌البينة‌
تركستان‌قد‌خسروا‌وسقطوا‌تٖت‌الحكم‌الاستعماري،‌‌الخامس‌عشر‌ىو‌العجز.
‌.مصطفى‌وعائلتو‌الصغتَة‌يجب‌أن‌يتًكوا‌بلادىم‌حتى‌بقلب‌ثقيل
 الإعتداء .4
 بينة:
 
أنا‌لي‌قصة‌ظريفة..‌كنت‌أحببت‌فتاة‌تٗدم‌بُ‌القصر‌منذ‌عام..‌كانت‌
تتمنع‌على‌وترفض‌الزواج،‌و‌تطمع‌بُ‌رجال‌أعلى‌مركزا‌متٍ..‌أنا‌لررد‌
‌القصر..‌و‌القصر‌يدخلو‌عليو‌القوم..‌حارس‌بُ
‌و‌عندما‌سيق‌الأمتَ‌إلى‌السجن‌أتت‌إّلي‌مهرولة‌والدموع‌تغرق‌وجهها:
‌((مصطفى..‌ىأنذا‌بتُ‌يديك..)).
‌كنت‌مغتما‌لدصتَ‌الامتَ‌التعس،‌وأشعر‌بعزوفعن‌الدنياومافيها.
‌صرخت‌بُ‌حدة‌بُ‌وجو‌الوصيفة.
‌((إليك‌عتٍ‌يا‌لصمة‌الليل)).
‌25ن‌قد‌أسأت‌إليك..لكتٍ‌أحبك..))((رتٔا‌أكو‌
‌
                                                           
‌.620نفس‌الدرجع،‌ص:‌ 37
‌.01-11نفس‌الدرجع،‌ص: 47
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أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الثاني‌
ولكنها‌ لصمة‌الليل ىو‌الغضب.‌لأن‌شخصية‌أنا‌التي‌طالدا‌حافظت‌على‌شعور
لم ‌ينظر ‌أبدا ‌مشاعره. ‌ولكن‌عندما ‌ساءت‌الأمور ‌وفوضى‌بسبب‌الاستعمار،‌
‌.قبلت‌الفتاة‌فجأة‌مشاعره
 بينة:
 
و ‌تذكر ‌الدلعونة ‌((لصمة ‌الليل)).. ‌ليتها ‌كانت‌مثل ‌((خاتون)).. ‌لكن‌
لداذا‌أفكر‌الان‌بُ‌لصمة‌الليل؟؟‌أنا‌لست‌أباىا..‌وىي‌لست‌كخاتون..‌
إنها‌لررد‌إفرازات‌سامة‌لذذه‌الظروف‌العصبية..‌وبُ‌كل‌بستان‌جميل‌قد‌
و‌لصمة‌الليل‌‌تنبت‌أشواك‌تدمى‌الأنامل،‌وقد‌تتخفى‌أفعى‌بتُ‌الورود..
شيء‌شبيو‌بالذزيل‌الحقتَ..‌((الضابط))..‌ويجب‌أن‌تكون‌حربنا‌ضده‌
وجيشو.. ‌وضد ‌الإفرازات ‌السامة ‌القاتلة ‌التي ‌تشبو ‌((لصمة ‌الليل))‌
‌35وأمثالذا..
‌
أما ‌العامل ‌الذي ‌يسبب ‌الصراع ‌الباطتٍ ‌عند ‌شخصية ‌أنا ‌بُ ‌البينة‌
تٕرأ‌على‌خوض‌غزاة‌الخامس‌ىو‌الغضب.‌عندما‌شاىد‌مصطفى‌خاتون‌الذي‌
حتى‌بعد‌أن‌تعرض‌للعنف‌والإساءة،‌يذكر‌مصطفى‌إلى‌لصمة‌الليل.‌كان‌غاضبا‌ً
‌.لأن‌الفتاة‌التي‌أحبو‌لم‌تكن‌مثل‌خاتون،‌فقد‌خانتو‌الفتاة
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 بينة:
 
كنت ‌أحمل ‌على ‌ظهرى ‌ختَات ‌بلادي ‌من ‌كل ‌الأنواع ‌وأضعها ‌بُ‌
كل‌الأشياء‌‌السيارات‌الضخمة‌والقطارات‌‌كى‌تشحن‌إلى‌أرض‌العزاة‌‌
كانت‌تشحن، ‌معادن ‌وفواكو ‌وبهائم ‌ومزروعات.. ‌وكان ‌للغزاة ‌الكبار‌
أماكن‌للتجمع..‌ىناك‌يرقصون‌ويشربون‌ويسهرون‌ويغنون،‌وكنت‌أرى‌
العجب ‌العاجب.. ‌ما ‌أكثر ‌الخونة ‌الذين ‌باعوا ‌ضمائرىم ‌ودينهم‌
واستسلموا‌الرغبة‌الغزاة‌ونواياىم،‌وبذلك‌أمكنهم‌يتسلموا‌بعض‌الدناصب‌
‌45الدهمة،
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الثامن‌
ىو ‌الغضب. ‌شهد ‌مصطفى ‌الغزاة ‌الذين ‌ينقلون ‌منتجات ‌الدولة ‌تركستان‌
‌.بشاحناتهم.‌وكذلك‌السكر‌والرقص‌بُ‌بلده‌الذي‌ىو‌بلد‌إسلامي
 الضياع .3
 بينة:
 
وعدت‌إلى‌قومول‌أتْث‌عن‌((لصمة‌الليل))‌الأسود‌الحزين‌أين‌أنت‌يا‌
حبيبتي‌الفتانة؟؟‌نفسي‌تطفح‌بالالم‌والأحزان،‌والوسام‌الذي‌علقو‌القائد‌
على‌صدري‌ذات‌يوم ‌أشعر ‌كأني‌لا‌أسحقو، ‌لا‌قيمة ‌للأوسمة ‌والعدو‌
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يروح‌ويجىء‌ويلهبظهر ‌أبناء ‌الوطن‌بالسياط، ‌أو‌يسوقهم‌إلى‌السجون،‌
و ‌يعلقهم ‌على‌أعواد ‌الدشانق.. ‌أشعر ‌بغصة ‌بُ‌حلقى.. ‌تٔرارة ‌قاتلة..‌أ
ومعذلك ‌كنت ‌أتْث ‌عن ‌((لصمة ‌الليل)) ‌ذىبت ‌إلى ‌قصر ‌الأمتَ ‌بُ‌
قومول.. ‌قصر ‌الذكريات..، ‌الحب ‌الغاضب.. ‌والتمرد ‌العاطفي..‌
والوعودالخلابة..‌وبدا‌لى‌القصر‌كميتٌ‌ثرى‌عتيق‌من‌لسلفات‌الأقدمتُ،‌
لشالسة‌وكأنما‌ىدتها‌السنون،‌وخطها‌الشيب..‌كل‌شيئ‌وبدت‌دوحاتو‌ا
‌55يشيخ‌ويدرض‌..
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الثالث‌
ىو‌الخسارة.‌حصل‌مصطفى‌على‌وسام‌الشرف‌لشجاعتو‌ضد‌العدو.‌لكنو‌ما‌
‌.هم‌الغزاةزال‌يراقب‌ىنا‌وىناك‌الكثتَ‌من‌الإخوة‌الدسلمتُ‌الذين‌قتلوا‌شنق
 بينة:
 
((عندما ‌ىجر ‌الأمتَ ‌القصر، ‌وتفرقت ‌أسرتو، ‌وخرج ‌الناس ‌للحرب،‌‌
أصابها ‌انهيار ‌عصبى.. ‌كانتتبكي ‌وتصرخ.. ‌لكن ‌بكاءىا ‌وصرخها ‌لم‌
 يطمس‌جمالذا..‌ىل‌فهمت؟؟)).
‌((لم‌أفهم‌شيأ.ً.)).
‌((لقد‌أعجب‌بها‌ضابط‌صيتٍ‌نزل‌قومول‌لأول‌مرة..)).
‌دعنا‌من‌ىذا‌الأمر‌الان..‌لا‌يصح‌أن‌نكتًثلو..‌
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أشعر ‌أنتٌ‌أغوض‌إلى‌أعماق‌بعيدة‌‌–وأنا ‌إذ ‌نتطفئ ‌الفرحة ‌بُ‌قلبي‌
‌65لزشوة‌بالأفاعى‌والأشباح‌والدخان‌الأسود،..
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الرابع‌
ذي ‌أحبو ‌كثتَا، ‌لصمة ‌الليل.‌تٓسارة ‌الشخص‌ال مصطفى ىو ‌الخسارة. ‌شعر
‌وافقت‌الفتاة‌على‌الزواج‌من‌لزتل‌عدو.
 بينة:
 
ودلفا‌إلى‌حجرتهم‌الخاصة،‌قلت‌لنفسي‌ىذه‌الدعلونة‌تلعب‌بى‌وبو،‌ولو‌
‌75عشت‌إلى‌جوارىا‌أكثر‌من‌ذلك‌لتسممت‌كل‌أفكاري..
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌العاشر‌
شعر‌مصطفى‌تٓسارة‌لصمة‌الليل‌التي‌كان‌يحبها‌منذ‌فتًة‌طويلة،‌ .سارةىو‌الخ
‌.وتزوج‌الآن‌من‌مستعمر.‌إنو‌يشعر‌بالغتَة‌من‌رؤية‌لصمة‌الليل‌مع‌زوجها‌الآن
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 بينة:
 
الحقيقة‌أنتٍ‌كنت‌بُ‌أشد‌الشوق‌إلى‌رؤية‌لصمة‌الليل‌وطفلي‌الذي‌كبر،‌
العدو‌فمعتٌ‌ذلك‌الدوت‌‌لكننا‌مطاردون..‌ثوار..‌وإذا‌سقطنا‌بُ‌أيدنٌ
‌لا‌لزالة،‌وىتف‌بُ‌قلق:
‌
‌26((الددينة‌تبدوا‌لنا‌وكأنها‌حقل‌من‌حقول‌الدوت)).
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الثاني‌
 يجب‌أن‌يتًك‌عائلتو،‌لصمة‌الليل مصطفى عشر‌ىو‌الضياع.‌بُ‌مكافحة‌الغزاة
‌.كثتَا،ً‌وكان‌يأمل‌بُ‌مقابلتهم‌بُ‌خضم‌الفوضىوابنو.‌لقد‌افتقدىم‌‌
 المعرفي .2
 بينة:
 
يا‌إلذي‌لداذا‌أتيت؟؟‌وماذا‌أقول‌لذا؟؟‌وىل‌أقبل‌العمل‌بُ‌خدمة‌سيدة‌
‌16أصبحت‌من‌سيدات‌المجتمع‌الرابَ،‌وقد‌كانت‌بالأمس‌لستوبة‌لي،
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أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌التاسع‌
الدعربُ. ‌لأنو ‌حكمت‌على ‌نفسو ‌بشكل ‌سيء، ‌وحقيقة ‌أنو ‌قبلت‌عرض‌ىو ‌
 .عمل‌من‌عشيقو‌أوًلا،‌على‌أساس‌لم‌شملها‌معها
 بينة:
 
قضيت‌فتًة ‌تٖت‌يدى‌عبد ‌الحق، ‌وقبل‌أن ‌أنصرف‌من‌دكانو، ‌وضع‌
 على‌صدري‌شارة‌العدوا‌وىو‌يقول:‌
‌((ىذه‌الشارة‌ستوفر‌عليك‌الكثتَ‌من‌الدتاعب)).
ق‌صدري، ‌بٍ‌قذفت‌بها ‌وسط‌الشعر ‌الدتناثر ‌الدقصوص‌انتزعتها ‌من‌فو‌
‌06وبصقت‌عليها‌وسحقتها‌تْذائى،‌وانصرفت..
‌
أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ‌عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الثالث‌
عشر‌ىو‌الدعربُ.‌يعتقد‌مصطفى‌أن‌مساعدة‌عبد‌الله‌لو‌أمر‌سيء.‌على‌الرغم‌
‌.خلال‌رحلتو‌للعثور‌على‌زوجتو‌وطفلو‌من‌أن‌تلك‌الدساعدة‌يدكن‌أن‌تساعده
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 الشخصية .5
 بينة:
‌
مشكلة ‌أخرى ‌أنتٍ ‌أرى ‌بُ ‌عيتٌ ‌((لصمة ‌الليل)) ‌أشواقا ‌غريبة ‌حادة،‌
أصبحت ‌أخجل ‌من ‌نظرتها، ‌وبُ ‌أغلب ‌الأحيان ‌أىرب ‌منها، ‌وأجد‌
‌16نفسي‌بُ‌كثتَ‌من‌الليالي‌أفكر‌فيها،‌وأغار‌عليها..
‌
عند‌شخصية‌أنا‌بُ‌البينة‌الاحد‌‌أما‌العامل‌الذي‌يسبب‌الصراع‌الباطتٍ
لصمة ‌الليل‌ بالسوء ‌والسفلي ‌لقبول ‌عمل مصطفى عشر ‌ىو ‌شخصية. ‌شعر
لصمة‌الليل،‌على‌الرغم‌ الحبيبتو،‌وأصبح‌الآن‌زوجة‌لأخرى.‌غاب‌مصطفى‌عن
‌.من‌انها‌كان‌متزوجا
 جدول عوامل الصراع الباطني
 بيانات عوامل رقم
كنت‌أحببت‌فتاة ‌تٗدم ‌بُ ‌القصر ‌منذ‌أنا ‌لي ‌قصة ‌ظريفة.. ‌‌‌.أ‌ الإعتداء .1
عام.. ‌كانت ‌تتمنع ‌على ‌وترفض‌الزواج، ‌و ‌تطمع ‌بُ ‌رجال‌
أعلى‌مركزا‌متٍ..‌أنا‌لررد‌حارس‌بُ‌القصر..‌و‌القصر‌يدخلو‌
‌عليو‌القوم..
و‌عندما‌سيق‌الأمتَ‌إلى‌السجن‌أتت‌إّلي‌مهرولة‌والدموع‌تغرق‌
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 وجهها:
‌((مصطفى..‌ىأنذا‌بتُ‌يديك..)).
‌لدصتَ‌الامتَ‌التعس،‌وأشعر‌بعزوفعن‌الدنياومافيها.‌كنت‌مغتما
‌صرخت‌بُ‌حدة‌بُ‌وجو‌الوصيفة.
‌((إليك‌عتٍ‌يا‌لصمة‌الليل)).
 26((رتٔا‌أكون‌قد‌أسأت‌إليك..لكتٍ‌أحبك..))
و ‌تذكر ‌الدلعونة ‌((لصمة ‌الليل)).. ‌ليتها ‌كانت ‌مثل‌‌.ب‌
((خاتون)).. ‌لكن‌لداذا ‌أفكر‌الان‌بُ‌لصمة ‌الليل؟؟‌أنا‌لست‌
ىا.. ‌وىي ‌لست ‌كخاتون.. ‌إنها ‌لررد ‌إفرازات ‌سامة ‌لذذه‌أبا
الظروف‌العصبية..‌وبُ‌كل‌بستان‌جميل‌قد‌تنبت‌أشواك‌تدمى‌
الأنامل، ‌وقد ‌تتخفى ‌أفعى ‌بتُ ‌الورود.. ‌و ‌لصمة ‌الليل ‌شيء‌
شبيو ‌بالذزيل ‌الحقتَ.. ‌((الضابط)).. ‌ويجب ‌أن ‌تكون ‌حربنا‌
تي‌تشبو‌((لصمة‌ضده‌وجيشو..‌وضد‌الإفرازات‌السامة‌القاتلة‌ال
 58الليل))‌وأمثالذا..
ج.‌كنت‌أحمل‌على‌ظهرى‌ختَات‌بلادي‌من‌كل‌الأنواع‌وأضعها‌
بُ‌السيارات‌الضخمة‌والقطارات‌‌كى‌تشحن‌إلى‌أرض‌العزاة‌‌
كل‌الأشياء‌كانت‌تشحن،‌معادن‌وفواكو‌وبهائم‌ومزروعات..‌
وكان ‌للغزاة ‌الكبار ‌أماكن ‌للتجمع.. ‌ىناك ‌يرقصون ‌ويشربون‌
ويسهرون ‌ويغنون، ‌وكنت ‌أرى ‌العجب ‌العاجب.. ‌ما ‌أكثر‌
الخونة ‌الذين ‌باعوا ‌ضمائرىم ‌ودينهم ‌واستسلموا ‌الرغبة ‌الغزاة‌
 46ونواياىم،‌وبذلك‌أمكنهم‌يتسلموا‌بعض‌الدناصب‌الدهمة،
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وعدت‌إلى‌قومول‌أتْث‌عن‌((لصمة‌الليل))‌الأسود‌الحزين‌أين‌‌.أ‌ الضياع .0
فح‌بالالم‌والأحزان،‌والوسام‌أنت‌يا‌حبيبتي‌الفتانة؟؟‌نفسي‌تط
الذي ‌علقو ‌القائد ‌على ‌صدري ‌ذات ‌يوم ‌أشعر ‌كأني ‌لا‌
أسحقو، ‌لا ‌قيمة ‌للأوسمة ‌والعدو ‌يروح‌ويجىء ‌ويلهبظهر ‌أبناء‌
الوطن ‌بالسياط، ‌أو ‌يسوقهم ‌إلى ‌السجون، ‌أو ‌يعلقهم ‌على‌
أعواد‌الدشانق..‌أشعر‌بغصة‌بُ‌حلقى..‌تٔرارة‌قاتلة..‌ومعذلك‌‌
مة ‌الليل)) ‌ذىبت ‌إلى ‌قصر ‌الأمتَ ‌بُ‌كنت ‌أتْث ‌عن ‌((لص
قومول.. ‌قصر ‌الذكريات..، ‌الحب ‌الغاضب.. ‌والتمرد‌
العاطفي.. ‌والوعودالخلابة.. ‌وبدا ‌لى ‌القصر ‌كميتٌ ‌ثرى‌عتيق‌
من ‌لسلفات ‌الأقدمتُ، ‌وبدت ‌دوحاتو ‌الشالسة ‌وكأنما ‌ىدتها‌
 78السنون،‌وخطها‌الشيب..‌كل‌شيئ‌يشيخ‌ويدرض‌..
القصر، ‌وتفرقت ‌أسرتو، ‌وخرج ‌الناس‌((عندما ‌ىجر ‌الأمتَ ‌‌.ب‌
للحرب، ‌أصابها ‌انهيار ‌عصبى.. ‌كانتتبكي ‌وتصرخ.. ‌لكن‌
‌بكاءىا‌وصرخها‌لم‌يطمس‌جمالذا..‌ىل‌فهمت؟؟)).
‌((لم‌أفهم‌شيأ.ً.)).
‌((لقد‌أعجب‌بها‌ضابط‌صيتٍ‌نزل‌قومول‌لأول‌مرة..)).
‌دعنا‌من‌ىذا‌الأمر‌الان..‌لا‌يصح‌أن‌نكتًثلو..‌
أشعر‌أنتٌ‌أغوض‌إلى‌أعماق‌‌–فرحة‌بُ‌قلبي‌وأنا‌إذ‌نتطفئ‌ال
 66بعيدة‌لزشوة‌بالأفاعى‌والأشباح‌والدخان‌الأسود،..
ودلفا‌إلى‌حجرتهم‌الخاصة،‌قلت‌لنفسي‌ىذه‌الدعلونة‌تلعب‌بى‌‌.ج‌
‌وبو،‌ولو‌عشت‌إلى‌جوارىا‌أكثر‌من‌ذلك‌لتسممت‌كل‌
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 76أفكاري..
الليل‌وطفلي‌الحقيقة‌أنتٍ‌كنت‌بُ‌أشد‌الشوق‌إلى‌رؤية‌لصمة‌‌.د‌
الذي‌كبر،‌لكننا‌مطاردون..‌ثوار..‌وإذا‌سقطنا‌بُ‌أيدنٌ‌العدو‌
‌فمعتٌ‌ذلك‌الدوت‌لا‌لزالة،‌وىتف‌بُ‌قلق:
 27((الددينة‌تبدوا‌لنا‌وكأنها‌حقل‌من‌حقول‌الدوت)).
مشكلة ‌أخرى‌أنتٍ‌أرى‌بُ‌عيتٌ‌((لصمة ‌الليل)) ‌أشواقا ‌غريبة‌‌.أ‌ الشخصية .1
بُ‌أغلب‌الأحيان‌أىرب‌حادة،‌أصبحت‌أخجل‌من‌نظرتها،‌و‌
منها، ‌وأجد ‌نفسي ‌بُ ‌كثتَ ‌من ‌الليالي ‌أفكر ‌فيها، ‌وأغار‌
 19عليها..
إلذي‌لداذا‌أتيت؟؟‌وماذا‌أقول‌لذا؟؟‌وىل‌أقبل‌العمل‌بُ‌خدمة‌‌.أ‌ الدعربُ .2
سيدة‌أصبحت‌من‌سيدات‌المجتمع‌الرابَ،‌وقد‌كانت‌بالأمس‌
 29لستوبة‌لي،
قضيت‌فتًة‌تٖت‌يدى‌عبد‌الحق،‌وقبل‌أن‌أنصرف‌من‌دكانو،‌‌.ب‌
‌وضع‌على‌صدري‌شارة‌العدوا‌وىو‌يقول:‌
‌((ىذه‌الشارة‌ستوفر‌عليك‌الكثتَ‌من‌الدتاعب)).
انتزعتها ‌من ‌فوق‌صدري، ‌بٍ ‌قذفت‌بها ‌وسط ‌الشعر ‌الدتناثر‌
 17الدقصوص‌وبصقت‌عليها‌وسحقتها‌تْذائى،‌وانصرفت..
صورة‌الأمتَ‌السجن‌ت٘لاء‌خيالي،‌من‌الصعب‌أن‌نتصور‌الأعزة‌‌.أ‌ الضعف .3
الكبار‌يرسفون‌بُ‌الأغلال،‌ويساقون‌كما‌يساق‌العبيد‌يا‌إلذى‌
أنو‌مشهد‌لا‌يدكن‌أن‌ينسى‌مدى‌الحياة‌ومع‌ذلك‌فقد‌كان‌
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الأمتَ‌يدضي ‌بتُ‌الزبانية ‌الصينيتُ‌مرفوع ‌الرأس، ‌يشمخ‌بأنفو‌
استسلامو ‌عاصفة، ‌وبُ‌‌بُ ‌كبرياء، ‌كان ‌بُ ‌صمتو ‌ثورة، ‌وبُ
‌نظراتو‌الشاردة‌نداء‌دموى‌رىيب.
 قالت‌حبيبتي‌القديدة:
((لم‌َلا‌ترد‌يا‌مصطفى‌حضرت؟؟‌ماذا‌تنتظر؟‌سوف‌تندم‌حتى‌
‌اخر‌حياتك‌إذا‌ما‌جاء‌صيتٍ‌لئيم‌وضمتٍ‌ِإليو..)).
‌قلت‌وكأنتٍ‌أثأر‌لكبتَ‌يائي‌الجريحة:
 27((أنا‌أرفض‌الزواج‌الاضطرارى..)).
نمر‌على‌الدساجد‌التي‌استولوا‌عليها‌وأحالوىا‌إلى‌مسارح‌كان‌و‌.ب‌
أو‌أمكان‌لسكتٌ‌الشرطة‌والإدارة،‌ونتمسح‌بُ‌الجدران‌ونبكى‌
 37بُ‌ىدوء،‌فمن‌يبكي‌علانية‌يعرض‌نفسو‌لدوت‌لزقق،
و‌بُ‌الدساء ‌ألجأ ‌إلى‌حجرة ‌قذرة ‌صغتَة، ‌و ‌أعبد‌الله.. ‌كنت‌‌.ج‌
 47حضارتنا‌ت٘حى..أتٗيل‌أن‌الدلائكة‌ت٘سح‌دموعى‌الحارة،‌إن‌
كان‌نريد‌أن‌تستًيح‌بعض‌الوقت‌ونلتقط‌أنفسنا..‌كنت‌أنا‌‌.د‌
شخصيا ‌أحاول‌البحث‌عن‌لصمة ‌الليل‌وولدي. ‌كانت‌أمنيتي‌
أن ‌أراىا ‌قبل‌أن‌أموت.. ‌قد ‌يري‌البعض‌أنها ‌أمينة ‌تافهة ‌بُ‌
مثل‌الأوقات‌العصيبة،‌وقد‌يرميتٍ‌البعض‌بالأنانية‌لأنتٍ‌أفكر‌
ىذه ‌الصورة ‌والوطن ‌برمتو ‌متعرض‌‌بُ ‌زوجتي ‌وولدي ‌على
للضياع‌والفناء.. ‌أنا‌لا‌أكتًث‌لدا ‌يقولو ‌البعض، ‌فقد‌تعلمت‌
الصدق‌مع‌نفسي..‌وأنا‌بشر‌تعرف‌الدموع‌طريقها‌إلى‌عينيو،‌
 57ويعرف‌الخفقان‌سبيلو‌قلبي.
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((لكم ‌يحزنتٍ ‌أن ‌أترك ‌شعبى ‌الدسلم ‌السجتُ ‌خلف ‌الحدود‌‌.ه‌
‌يقتسمو‌الأعداء..)).
الليل‌وقد‌ازداد‌وجهها‌شحوبا،‌واكتسى‌تْزن‌و‌همست‌لصمة‌
‌وقور‌لا‌يرنً:
((إن‌أمنيتى‌أن‌نرحل‌إلى‌بيت‌الله‌الحرام..‌ولنعش‌بُ‌مكة‌أو‌
 67الددينة..)).
 - السلوك .4
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 فصل الخامسال
 الخاتمة . أ
تٖكي‌رواية ‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌الاستعمار ‌الصيتٍ‌بُ‌تركستان.‌ .1
شخصية ‌أنا ‌وىو ‌مصطفى ‌كان ‌صعوبات‌خلال ‌احتلال. ‌مثل ‌عندما ‌يتم‌
القبض‌على‌ملك‌قومول ‌من ‌قبل ‌العدو، ‌نً‌يجب‌عليو ‌القتال ‌للدفاع‌عن‌
استقلال ‌بلاده. ‌مفصول ‌أيضا ‌مفتًق‌مع ‌حبيبتو ‌لصمة ‌الليل ‌بسبب‌الغزاة.‌
حتى‌بعد‌أن‌تّٕمع‌معا‌وتزوجا،‌كان‌لا‌يزال‌يوجو‌الفظاعة‌الاستعمارية‌التي‌
‌ىزمت‌بُ‌نهاية‌الدطاف‌بلده‌وأجبرتو‌على‌مغادرة‌بلده.‌
أشكال‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌ .0
‌-و ‌صراع ‌الإقدام‌)huajneM-huajneM(الإحجام ‌‌–ىي ‌صراع ‌الإحجام ‌
 .)huajneM-takedneM(الإحجام‌
عوامل‌الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌ .1
 الُضعف.‌،) fitingok (ىي‌الإعتداء،‌الضياع،‌الشخصية،‌الدعربُ‌
 الاقتراحات . ب
قد‌أت٘ت‌الباحثة‌ىذا‌البحث‌بالدوضوع‌"الصراع‌الباطتٍ‌لشخصية‌أنا‌بُ‌
رواية‌ليالي‌تركستان‌لنجيب‌الكيلاني‌بعون‌الله‌وتوفيقو.‌ترجو‌الباحثة‌لتستطيع‌أن‌
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تساعد‌الطلاب‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌لدعرفة‌الصراع‌الباطتٍ‌بُ‌ىذه‌الرواية.‌ولم‌
عن‌الأخطاء‌والنقائص‌سواء‌كانت‌من‌يكن‌ىذا ‌البحث‌شاملا،‌وىو‌لا‌يخلو‌
ناحية‌البيان‌والشرح‌والكتابة‌والنظرية‌وصياع‌الكلمة.‌فتًجو‌من‌القراء‌الدخلصتُ‌
أن‌يصوبوا‌ما‌بُ‌ىذا‌البحث‌من‌الخطيئات‌والنقد‌الدفيد‌لأجل‌التقدنً‌بُ‌الأيام‌
 الآتية‌للوصول‌إلى‌الكامل.‌وتقول‌الباحثة‌"الحمدلله‌رب‌العلمتُ".
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